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ABSTRAK 
 
 لاعفلأانيلفاغلا هيبنت باتك يف اهيناعمو ةديزملا  
Fi’il-fi’il tambahan dan artinya dalam kitab Tanbihul Ghofilin  
 
Segala puji pagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur’an kepada 
hambanya sebagai petunjuk dari kesesatan menuju jalan yang lurus. Al-Qur’an 
merupakan mu’jizat yang menyimpan banyak ilmu di dalamnya, termasuk ilmu 
shorrof atau yang sering disebut dengan ilmu morfologi seperti halnya yang dikaji 
dalam karya ilmiah ini. 
Ilmu shorrof merupakan bidang kajian bahasa atau linguistik yang 
membahas perubahan bentuk kata, hingga setiap perubahannya dapat mengubah 
arti dan fungsi kata tersebut.  
Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang fi’il-fi’il yang mendapat 
tambahan huruf dari bentuk asalnya. Bentuk asal fi’il yang masih murni 
(mujarrad) adalah terdiri dari tiga huruf (tsulatsi), sedangkan fi’il yang mendapat 
tambahan (mazid) bisa ditambah dengan satu, dua, atau tiga huruf. Pada setiap 
perubahannya, fi’il tersebut mengalami perubahan arti atau makna yang harus 
disesuaikan dengan konteks kalimatnya. 
Kitab Tanbihul Ghofilin merupakan karya Syaikh Nasr Al Din ibn 
Muhammad ibn Ibrahim Al Samarqandi, merangkum hadits-hadits nabi, cerita 
para sahabat dan tabi’in yang menerangkan tentang nasihat nasihat dan kata kata 
bijak bagi para pembacanya. Kitab ini sering dikaji di kalangan pesantren.  
Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ada dua, 
yaitu: 
1. Bagaimana bentuk-bentuk fi’il-fi’il mazid dalam kitab tanbihul 
Ghofilin? 
2. Bagaimana arti fi’il-fi’il mazid dalam kitab tanbihul Ghofilin? 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif. Peneliti mengumpulkan data-data fi’il mazid dari kalimat- kalimat yang 
terdapat pada kitab  Tanbihul Ghofilin. Kemudian mengelompokkan fi’il-fi’il 
mazid sesuai dengan jumlah huruf tambahannya dari bentuk aslinya. Setelah 
semua fi’il-fi’il terkelompokkan pada jenis tambahannya, peneliti menjelaskan 
makna atau arti dari setiap fi’il-fi’il mazid tersebut. Sumber data pada penelitian 
ini adalah kitanb Tanbihul Ghofilin. 
Data yang terkumpul dalam penelitian ini adalah, bentuk fi’il-fi’il mazid 
dalam kitab ini berjumlah 90 kata, dengan 8 bentuk wazan fi’il. Adapun 
rinciannya sebagai berikut; fi’il dengan tambahan satu huruf berjumlah 44 kata, 
fi’il dengan tambahan dua huruf berjumlah 36 kata, dan fi’il dengan tambahan 3 
huruf berjumlah 10 kata. Makna atau arti yang terkumpul ada 12. 
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 الفصل الأول 
أساسيات البحث
مقدمة . أ
ابػالدة التي لا يزيدىا التقدنً العلمي إلا ىوالقرآن الكرنً ىو معجزة الإسلام
علي رسولنا بؿمد صلى ا﵁ عليو وسلم لُيخرج رسوخا في الإعجاز، أنزلو ا﵁ 
صلوات ا﵁ ىوالظلمات إلى النور، ويهديهم إلى الصراط ابؼستقيم، فكانىومنىوالناس
فيفهمونو بسليقتهم، وإذا التبس -وىو عرب خّلص-وسلامو عليو يبلغو لصحابتو
ن عليهم فهم آية من الآيات سألوا رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم عنها.القرآ
مكتوب باللغة ابعميلة جدا وىي اللغة العربية، فأنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات 
على أشرف الرسل، بسفارة ابؼلائكة. وأما كون معجزة القرآن في عنصر اللغة وما 
فيو. وفي عنصر اللغة للقرآن الكرنً ُيكّون من العناصر النحوية والصرفية و طبقات 
ذا العنصر لو القواعد وابغكمة وابؼعاني ابػارق الفصاحة والبلاغة العلوي. وفي ى
للعادة من الفكرة الإنسانية. وكثتَ من العلماء يتًكبون العلم النحو والصرف والبلاغة 
ن الكرنً. آتعريف الأدبية وابعمالية في القر لل
برتاج إلى بسام الفهم بعناصره، اي في مفرداتها وتركيبها اللغة العربية ىو اللغة التي 
 يغتَ ّس أو مكان الكلمة في تركيبها في كل التغيتَ الشكل أو البنية الكلمة لأن
لعلوم الآلة الذي يضمن من العلم النحوي والصرفي من الدراسة ا معناىا. وذلك
يعتٍ علم الصرف التي يدرس فيو ىووالبلاغية. لكن يكون أم العلم من تلك العلوم
التشكيل الكلمة أو البنية وتغيتَه. 
من التصريف والإعلال والإبدال ىوالصرف يدرس فيو التشكيل الكلمة والبنيةالعلم 
وفي الصرف يكون قواعد من والزيادة الذي يوجد في كل تغيتَه الفوائد ابؼتنّوعة. 
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الأوزان الأفعال الذي يدل على أزمنتها وفائدتها. وفي ىذا البحث سوف برقق 
  أو بثلاثة أحرف. تُرف أو بحرفلمة من حيث زيادتها بحالباحثة في التغيتَ الك
وأما كتاب تنبيو الغافلتُ ىو كتاب ابؼواعظ وابغكمة بأحاديث سيد الأنبياء 
لقولو تعالي في كتابو الكرنً ( ادُْع ِإَلى  .وأخبار أصحابو وحكايات التابعتُوابؼرسلتُ 
وبالسنة   -ٕ٘ٔالنحل  –وٰجِدْبؽُْم )   ۖ َسِبْيِل َربَِّك بِابغِْْكَمِة َو اْلَمْوِعظَِة ابغََْسَنِة  
وىو ما روى عن عبد ا﵁ بن مسعود رضي ا﵁ عنو أنو قال : ( كان النبي صلى ا﵁ 
ألّفو ظة أحيانا بـافة السآمة علينا ) عليو وعلى آلو وصحبو وسلم يتخولنا بابؼوع
نصر بن الكامل مولانا الشيخ ىوالفقيو الزاىد العالم العامل والأستاذ ا﵀ّدث ابؼتقن
ويغرض أن يرجو التفكر والتذكر القارئتُ بؿمد بن ابراىيم السمرقندي ابغنفي. 
 بالناظرين.
زيدة و معانيها في  فعال ابؼ، تركز الباحثة لبحث تكميليها بابؼوضوع "الأفلذالك
 كتاب تنبيو الغافلتُ".
 أسئلة البحث . ب
 أنواع الأفعال ابؼزيدة في كتاب تنبيو الغافلتُ؟ما  .ٔ
 الأفعال ابؼزيدة في كتاب تنبيو الغافلتُ؟  معانيما  .ٕ
 ج. أهداف البحث
 . بؼعرفة أنواع الأفعال ابؼزيدة في كتاب تنبيو الغافلتُ.ٔ
 في كتاب تنبيو الغافلتُ.. بؼعرفة ابؼعاني الأفعال ابؼزيدة ٕ
 د. أهمية البحث
 تأتي أبنية ىذا البحث فيما يلي:
 أبنية نظرية: .ٔ
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 في علم اللغة خاصة عن علم الصرفيادة النظرية ز لتوسيع  . أ
 لتقدنً الأفعال ابؼزيدة وفوائدىا في علم الصرف . ب
 أبنية تطبيقية: .ٕ
 للباحث: زيادة ابؼعرفة والفهم عن الأفعال ابؼزيدة وفوائدىا . أ
للمساعدة ىلى ابؼعرفة الأفعال  :للقارئتُ وطلاب شعبة اللغة وآدابها  . ب
 ابؼزيدة وفوائدىا في كتاب تنبيو الغافلتُ
للجامعة: لزيادة الرسائل العلمية في مكتبة جامعة سونن أمبيل   . ت
الإسلامية ابغكومية العامة ومكتبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتلك 
 ابعامعة
 اته. توضيح المصطلح
توضح الباحثة فيما يلي ابؼصطلحات التي تتكون منها صياغة عنوان ىذا 
 البحث، وىي:
ىي من عناصر الصرفية التي يبحث فيو تغيتَ بنية الأفعال ابؼزيدة 
أو بحرفتُ أو بثلاثة أحرف حتى يذكر بحرف  الأفعال المجرد الكلمات زيادة
 الفوائد ابؼختلفة.بالأفعال ابؼزيدة. وفي كل زيادة بؽا معانى أو 
وكتاب تنبيو الغافلتُ ىو كتاب ابؼوعظة وابغكمة بأحاديث سيد الأنبياء 
 وابؼرسلتُ وأخبار أصحابو وحكاية التابعتُ.
 و. تحديد البحث
 باب الإخلاص في كتاب تنبيو الغافلتُ  منأ. إن موضوع ىذا البحث يركز 
 .أىوال القيامة وأفزاعها بابإلى 
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ب. إن ىذا البحث من الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف وبحرفان وبثلاثة أحرف. 
 وبزص الباحثة في ىذا البحث فوائد الأفعال ابؼزيدة في كتاب تنبيو الغافلتُ 
 ز. الدراسات السابقة
ة دراسة مكتبية، لذلك لابد للباحثة أن تدرس يكانت ىذه الرسالة ابعامع
ا قرأت الباحثة البحث السابق ابعامعة في  الكتب أو ابؼراجع من قبلو. وعندم
 كلية الأدب، وجد ابؼوضوعات التي تتعلق بتصريف الأفعال فهي:
" دراسة صرفية، قدمو الأفعال ابؼزيدة في سورة الشعرآء"بؿمد نوفريزا بحري . أ
لنيل الشهادة البكالوريوس في قسم اللغة والآداب في شعبة اللغة العربية 
نن أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا، ة سو وأدبها كلية الآداب جامع
 هٜٖٗٔم / ٕٛٔٓسنة 
شهر الأمتُ "الأفعال ابؼزيدة وفوائدىا في وصية ابؼصطفى بهامش شرح  . ب
ابؼنح السنية لعبد الوىاب الشعراني" دراسة صرفية، قدمو لنيل الشهادة 
وأدبها كلية البكالوريوس في قسم اللغة والآداب في شعبة اللغة العربية 
م ٜٕٔٓنن أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا، سنة الآداب جامعة سو 
 هٓٗٗٔ/ 
كربية ألفيئنا "الأفعال ابؼزيدة وفوائدىا في جزء عّم" دراسة صرفية، قدمو  . ت
لنيل الشهادة البكالوريوس في قسم اللغة والآداب في شعبة اللغة العربية 
ابغكومية سورابايا، نن أمبيل الإسلامية وأدبها كلية الآداب جامعة سو 
 هٓٗٗٔم / ٜٕٔٓسنة 
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 الثاني فصلال
 الإطار النظري
في ىذا الباب قدمـت الباحثة عن النظريات من أي كتب برتاج إليها الباحثة 
عن الفعل و﵀ة عن الأفعال ىولأجل برليلها. يتضمن الباب على ثلاثة مباحث وىي ﵀ة
الغافلتُ" للشيخ نصر بن بؿمد بن ابراىيم المجردة وابؼزيدة و﵀ة عن الكتاب "تنبيو 
 السمرقندي.
 فعلالمبحث الأول : لمحة عن ال . أ
 تعريف الفعل .1
دل على معتٌ في نفسو مع اقتًانو بالزمان ، فهو جزء منو. أو الفعل  االفعل م
ىو كلمة تدّل على حدوث ىووقال فواد نعمة "الفعلٔلكلمة تدل على ابغدث وزمنو.
فالفعل ىو العامل في بصلة الفعلية ولا يقبل دخول  (ال)  ٕشيء في زمان خاص".
 ٖعليو. أما من حيث قواعد النحو ، فإن الفعل ينقسم قسمتُ يعتٍ مبتٍ ومعرب.
والفعل مبتٍ ىو الذي لايتغتَ شكل في آخره بتغتَ وضعو في الكلام. فالفعل  
فإذا قلنا (كتَب َكَتَب وىو فعل ابؼاضي ، لا يتغتَ شكل آخره أينما وقع في الكلام 
 زيد رسالة) أو (ما كتَب زيد رسالة) فإن الفعل َكَتَب يظل آخره دائمة الفتح.
أما الفعل ابؼعرب فهو الذي يتغتَ شكل آخره بتغتَ وضعو في الكلام. فالفعل 
(يكتب) وىو فعل ابؼضارع يتغتَ شكل آخره بحسب موقعو في الكلام، فيكون آخره 
                                                          
 ٔٙص: الصرف التعليمي ... ، بؿمد سليمان ياقوت ، ٔ
 ٜٙ(بتَوت : دار الثقافة الإسلامية ، بؾهول السنة والطبعة)، ص: ملخص قواعد اللغة العربية ، فؤاد نعمة،  ٕ
 ٕٖٔص: ملخص قواعد ...، ملخص قواعد ...، فواد نعمة،  ٖ
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سالة). ويكون آخره الفتح إذا قلنا (لن يكتَب زيد الضمة إذا قلنا (يكتب زيد ر 
رسالة). والسكون آخرىا إذا قلنا (لم يكتب زيد رسالة). فلذا الفعل ابؼاضى والفعل 
 الأمر يكونان دائما مبنيتُ. 
 أقسام الفعل .9
 فعل الماضىال . أ
دل الفعل ابؼاضى على الزمان الذاىب. أو الفعل الذي يدل على 
بغظة الكلام ، ىود مضى, أي حدث وانتهى قبلابغدث ابغاصل في وقٍت ق
ويأتي مبنيًا ، فلا تتغتَ حركتو بتغتَ موقعو في ابعملة. يقول : كان ذلك في 
ويبّتٍ الفعل ابؼاضي على ثلاثة  ٗالزمان ابؼاضي ، وبصعها مواض (ابؼواضي) .
 ٘وىي ما يلي :
السكون : أي أن ابغرف الأخيلر للفعل يكون ساكنا،ً وذلك إذا   .ٔ
 تصلت بوا
 تاء فاعل ، مثل : شكرُت ، شكرَت ، شكرِت ، شكربسا ،... -
 نا فاعل ، مثل : شكرنا -
 نون النسوة ، مثل : شكرن -
الضم : أي أن ابغرف الأختَ للفعل يكون مضموما ً، وذلك إذا اتصلت  .ٕ
 بو
 واو ابعماعة ، مثل : شكروا -
إذا اتصلت . الفتح : أي أن ابغرف الأختَ للفعل يكون مفتوحًا ، وذلك ٖ
 بو
 تاء التأنيث أو ألف الإثنتُ ، مثل : شكرت ، شكرا ، شكرتا -
                                                          
4
 ٔٙص:الصرف التعليمي... ،بؿمد سليمان ياقوت،  
 ٕٖٔص: ملخص قواعد...فواد نعمة،  ٘
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ضمتَ من الضمائر النصب ابؼتصلة (باء ابؼتكلم ، نا ، كاف ابػطاب،  -
  ، شكرنا ، شكَرك ، شكركما، ...ىاء الغائب)، مثل : شكَرني
 
 فعل المضارعالب. 
عة بذري في الزمن يدل على حدث أو واقىوالفعل ابؼضارع ىو الفعل الذي 
ابغالي ، ويبدأ دائمًا بحرف من أحرف ابؼضارعة ، وىي (أ، ن، ي، ت) ، 
ولو فاعل قد يكون ظاىرًا أو مستتًًا ، وقد أطلق عليو ىذا الإسم ، لأنو 
يضارع اسم الفاعل ، اي أنو بياثلو أو يشابهو في ابغركة ، وفي السكون ،  
ل في الفعل ابؼضارع أن يكون معربا ًكما بياثلو في ابؼظيفة الإعرابية، والأص
 مرفوعا ً، أو منصوبا ًأو بؾزوما.ً 
ويعرب الفعل ابؼضارع برفعو بالضمة أي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعو  
مثل أن، لن، كي، حتى، لام التعليل، ىوالضمة، إلا إذا سبق بحرف نصب
بحرف جزم مثل لم، أو لا الناىية، فإنو يصحب مضارعًا بؾزومًا وعلامة 
 جزمو السكون. 
 ٙويبتٍ الفعل ابؼضارع على:
 السكون : إذا اتصلت بو نون النسوة ، مثل : ىن يشكْرن -
 الفتح : إذا اتصلت بو نون التوكيد اتصالا مباشرا،ً مثل : ليشكرن ّ -
 عل الأمرفال .3
                                                          
6
 ٖ٘ٔص: ملخص قواعد ...فواد نعمة،  
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ابؼخاطب بغتَ لام الأمر، ىوالفاعلىوطلب وقوع الفعل منىوما دل على
القيام بالشيء أو العمل في زمن ابؼستقبل، ىووعلى أنو كل فعل يراد بو طلب
 ٛالأمر مبنّيا ًعلى:ىوويكون فعل ٚويبّتٍ فعل الأمر مطلقا.ً
 السكون : إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بو شيء أو إذا اتصلت بو -
 نون النسوة
 الفتح : إذا اتصلت بو نون التوكيد -
أو واو ابعماعة أو ياء  التثنيةالنون : إذا اتصلت بو ألف حذف  -
 ابؼخاطبة 
 حذف حرف العلة : إذا كان معتل الأخر  -
 ثم تنقسم الأفعال من حيث تركيبها إلى قسمتُ وىي:
 فعل المجردال . أ
فعل بؾرد، لأن ىو ما كانت بصيع حروفو أصلية، فالفعل (َكَتَب) 
بصيع حروفو أصول، والدليل على ذلك أن حذف أي حرف منها يؤدى 
لا تسقط في أحد التصارف، إلا لعلة  ٜإلى فساد معتٌ الفعل واختلالو.
 ٓٔتصريفية.
 رد الرباعي.المجرد الثلاثي و المجوالفعل المجرد ينقسم إلى قسمتُ بنا: 
 رد الثلاثيالمج .ٔ
                                                          
 ٖٖص: جامع الدروس...،  الشيخ ابؼصطفى الغلاييتٍ، ٚ
 ٖٗٔص: ملخص قواعد ...فواد نعمة،  ٛ
9
 ٘ٚ، ص الصرف التعليمي...بؿمد سليمان ياقوة،  
 ٗ٘...، ص: التصريف سدرو بؿمد بؿي الدين عبد ابغميد،  ٓٔ
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من غتَ زيادة عليها، مثل: ىوفقطأحرف ماضية ثلاثة ىوىو ما كانت
إلا على ابؼعجمات ىولا بوّول في معرفة ىذه الأوزان َٔٔذَىَب، قَـرَأ،َ َكَتب َ
وقد وضع النحاة بعض الضرابط حول حركة عتُ الفعل ماضيا 
 وأوزان بؾرد الثلاثي ستة، منها: ٕٔومضارعا.
 فَعل يفُعل : الأجوف والناقص الواويّان، قاَم يُقوم ُ -
 : الأجوف والناقص اليائيان، مثل: باَع يِبْيع ُ فَعل يفِعل -
 فَعل يفَعل : عينو أو لامو حرف ابغلق، مثل: قرَأ يقرَأ -
 فُعل يفُعل : لازم و يدل على الغرائز الثابتة، مثل: كُرم َيكُرم ُ -
 فِعل يفَعل : لا بهوز إلا الفتح، مثل: َضِجَر َيْضَجر ُ -
 َوِرث يَِرثفِعل يفِعل : لا بهوز إلا الكسر، مثل:  -
 رد الرباعي المج .ٕ
الرباعي بؾرد وزن واحد ىو (فَـْعَلَل) ، بكو: َدْحرََج ، َطْمَأَن ، بَـْرَىَن. 
ويكون متعديا غالبا بكو (دحرج ، طمأن ، بعثر) وقد يكون لازما بكو: 
بالنظر إلى كثرة حروفو لا بوتمل  ٖٔحصحص ابغق: اي بان وظهر.
 الإستعمال.قليل  التصرف كالثلاثي، و
 فعل ابؼزيدال  . ب
الفعل ابؼزيدة يشتمل على  ٗٔىو ماكان حروفو زائدة و غتَ أصلية.
بعض حروف الزيادة فوق أصولو، حرف أو حرفان، أو ثلاثة في مزيد 
 ٘ٔالثلاثي و حرف أو حرفان في مزيد الرباعي.
                                                          
 ٗ٘،ص : جامع الدروس...الشيخ مصطفى الغلاييتٍ،  ٔٔ
 ٛم)، ص:  ٜٜ٘ٔ، (لبنان : مكتبة لبنان، معجم تصريف الأفعال العربيةأنطان الدحداح،  ٕٔ
31
 ٕٗم) ، ص:  ٖٕٔٓلتجليد، ، (بتَوت: شركة فؤادي البعينو لالصرف العربي أحكام ومعاني بؿمد فاضل السامرائ،  
 ٕٔم) ص:  ٕٙٓٓ(بتَوت : دار الكتب العلمية, مراجع للطلاب في تصريف الأفعال،  إبراىيم شمس الدين،  ٗٔ
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 ب.المبحث الثاني: لمحة عن الثلاثي المزيد
 ) الثلاثي المزيد1
 الثلاثي ابؼزيدتعريف ) ٔ
ما ليس منها، بفا ىوإلى حروف الكلمة الأصليةىوالزيادة ىي أن يضاف  
 ٙٔلغتَ علة تصريفية.ىويسقط في بعض لبتصريف،
الفعل الثلاثي ابؼزيد فيو ثلاثة أقسام ما زيد فيو حرف واحد، وما زيد فيو   
ة، بخلاف حرفان، وما زيد فيو ثلاثة أحرف. فغاية ما يبلغ الفعل بالزيادة ست
 ٚٔالإسم فإن يبلغ بالزيادة سبعة، لثقل الفعل، ةخففة الإسم، كما سيأتي.
 أقسام الثلاثي ابؼزيدة) ٕ
 ٛٔما زيد فيو بحرف واحد: وىو يأتي على ثلاثة أوزان . أ
 مزة القطع في أولو. بكو: أكرم، أخرج، أعطىبابؽأفعل، زيادة  .ٔ
 خاصمالألف بعد الفاء. بكو: قاتل، جاىد: بزيادة فاَعل،  .ٕ
 التضعيف. بكو: كّسر، كّرم، خرّجبزيادة فّعل،  .ٖ
 ٜٔما زيد فيو بحرفتُ: وىو يأتي على بطسة أوزان . ب
 مزة والنون في أولو، بكو: إنكسر، إنفتح، إنغلقبابؽزيادة إنفعل،  .ٔ
ابؽمزة في أولو والتاء بتُ الفاء والعتُ، بكو: إكتسب، بزيادة إفتعل،  .ٕ
 إصطبر،إنتصر
                                                                                                                                                               
 ٛ...، ص: معجم تصريفأنطون الدحداح،  ٘ٔ
 ٖٖ...، ص: دروس التصريف بؿمد بؿيي الدين عبد ابغميد،  ٙٔ
71
 ٖٚم)، ص:  ٕٓٔٓ(القاىرة : مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع،  فن الصرف،شذا العرف في أبضد بن بؿمد بن أبضد ابغملاوي،  
 ٛٔ-ٗٔ...، ص: الأمثلةالشيخ بؿمد معصوم بن علي، الشيخ بؿمد معصوم بن علي،  ٛٔ
 ٕٛ-ٕٓ...، ص: الأمثلةالشيخ بؿمد معصوم بن علي، الشيخ بؿمد معصوم بن علي،  ٜٔ
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 وصل و تضعيف، بكو: ابضّر، اخضّر، اسود ّابؽمزة البزيادة إفعّل،  .ٖ
التاء في أولو والألف بعد الفاء، بكو: تباعد، تقارب، بزيادة تفاعل،  .ٗ
 تعاون 
 التاء في أولو وتضعيف العتُ. بكو: تعّلم، برّسن، تطّهربزيادة تفّعل، .٘
   ٕٓج.  ما زيد فيو ثلاثة أحرف: وىو يأتي على أربعة أوزان
الوصل والستُ والتاء، بكو: إستفهم، إستغفر، ابؽمزة بزيادة . إستفعل، ٔ
 إستكثر
ابؽمزة الوصل وتضعيف العتُ واالواو بتُ العينتُ، بكو: بزيادة . إفعوعل, ٕ
 إعشوشب، إغدودن، إخشوشن
ابؽمزة الوصل والواوين بعد العتُ، بكو: إجلّوذة الإبل:اي بزيادة . افعّول، ٖ
 أسرعت، واعلّوط: اي تعّلق بعنق البعتَ
ابؽمزة الوصل والألف بعد العتُ وتضعيف اللام، بكو: بزيادة فعاّل، . اٗ
 ابضاّر، اخضاّر 
 فوائد الثلاثي ابؼزيدة )ٖ
 ٕٔ.  وزن أفعلٔ 
التعدية وىي تصيتَ الفعل اللازم متعديا، بكو: أقعدُت علّيا،ً أخرجُت  -
 بكرا ً
 الصتَورة اي التحول والتبدل، بكو: أبسر الشجر ، وألبن الرجل -  
                                                          
02
 ٕٖ-ٖٓ...، ص: الأمثلةبن علي،  الشيخ بؿمد معصوم بن علي، الشيخ بؿمد معصوم 
 ٔٚ...، ص: درس التصريفبؿمد بؿيي الدين عبد ابغميد،  ٕٔ
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 السلب و الإزالة، بكو: أشكيت ابؼهموَم، اي أزلت شكواه -  
الدخول في الشيء مكانًا أو زمانا،ً بكو: أصبح الرجل لي دخل في  -
 الصباح
 وجدان الشيء على الصفة ، بكو: أبخلُت بكرا ًاي وجدُت بخيلا ً -  
التعريض وىو أن بذعل ابؼفعول بو معرضا بؼعتٌ الفعل، بكو: أبعُت  -
 ار اي عرضُتو للبيعالعق
 ابغينونة، بكو: أحصد الزرع أي قرب حصاده -  
وجود ما اشتق منو الفعل في الفاعل، بكو: ابشر الطلح، اى ُوِجد فيو  -
 الثمر
 ابؼبالغة، بكو: اشغلُت عمرا، اى بَاَلغُتو في شغلو -
 ٕٕاحجز زيد، واعرق عمروقصد ابؼكان، بكو:  -  
 ٖٕ. وزن فَاَعل َٕ
 التعدية، بكو: ماشيُت بكرا،ً ومعناىا: مشيُت ومشى بكر -  
ابؼوالاة وابؼتابعة، للدلالة على استمرار الفعل وعدم انقطاعو، بكو:  -
 تابْعُت عملي بجد  
 التكثر، بكو: ضاعفُت الأجر َ -  
 ٕٗمشاركة بتُ اثنتُ، بكو: ضارب زيد عمرا   -  
                                                          
22
 61،( سوراباٌا: مكتبة ومطبعة سالم نبهان)،ص: أمثلة التصرٌفٌة محمد معصوم بن على،  
 ٗٚ...، ص: درس التصريفبؿمد بؿيي الدين عبد ابغميد،  ٖٕ
42
 41ص:  ،أمثلة التصرٌفٌة...محمد معصوم بن على،  
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 بؼعتٌ الثلاثي المجرد، بكو: سافر زيد -  
 ٕ٘. وزن فَـعَّل َٖ
 التعدية، بكو: فّهمُت زيدا ً -  
 ابؼبالغة والتكثتَ، بكو: طّوف ابؼعتمر حول الكعبة اي اكثر الطواف -
الدلالة على السلب والإزالة، بكو: قشَّْرُت الفاكهة إذا نزعت قشرتها  -
 وأزلتها
 النسبة، بكو: كّذبُت بكرا ًاي نسبتو الى الكذب -  
 ابغكاية الشيء، بكو: كّبر ، إذا قال: ا﵁ أكبراختصار  -  
 الدلالة على ابعهة، بكو: شرّقَت إذا توجَّهَت جهة الشرق -  
 إظهار الشيء، بكو: تشّجَع اي أظهر الشجاعة -  
 ٕٙابزاذ الفعل من الإسم، بكو: خّيم القوم، اى ضربوا ابػيام -  
 ٕٚ. وزن افتعلٗ
 انتقاه، اصطفاهالدلالة على اختيار، بكو:  -  
 الدلالة على ابؼشاركة، بكو: اختصم زيد وبكر ٌ -  
 الإبزاذ، بكو: افتًش النائم الأرض اي اّبزذىا فراشا ًلو -  
 اظهار الشيء، بكو: اعتذر، اي أظهر العذر -  
                                                          
 ٖٚ...، ص: درس التصريفبؿمد بؿيي الدين عبد ابغميد،  ٕ٘
62
 21ص:  ،أمثلة التصرٌفٌة...محمد معصوم بن على،  
72
 ٙٚ...، ص: درس التصريفبؿمد بؿيي الدين عبد ابغميد،  
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 الإجتهاد والطلب، بكو: اكتسب اي طلب الكسب -  
 الغ في الرّدةابؼبالغة في معتٌ الفعل، بكو: ارتّد اي ب -  
 ابؼطاوعة، بكو: بصعُت فاجتمع -  
 الطلب، بكو: اكتّد، اى طلب منو الكد ّ -  
 ٕٛ. وزن تفّعل٘
 ابؼطاوعة، بكو: عّلمتو فتعّلم -  
 التكلف، بكو: تشّجع، تصّبر، برّلم -  
 الصتَورة والتحّول، بكو: تزّوجت زينب اي صارت زوجا ً -  
 الصدَق اي ابزذتو أخا ًملازما ليالإبزاذ، بكو: توّخيُت  -  
 التجنب، بكو: تأّبشُت اي بذّنبت ُ -  
 الدلالة على تكرار الفعل، بكو: بذّرت الدواء -  
 ٜٕالطلب، بكو: تعّجل الشيء، اى طلب عجلتو -  
 ٖٓ. وزن تفاعلٙ
 ابؼشاركة، بكو: تعانق الضيف وابؼضيف -  
 أيزاد شيئا فشيئا حصول الشيء وحدوثو، بكو: تزايد ابؼاء، -  
                                                          
 ٚٚ...، ص: درس التصريفبؿمد بؿيي الدين عبد ابغميد،  ٕٛ
92
 02ص:  ،أمثلة التصرٌفٌة...محمد معصوم بن على،  
03
 97...، ص: دروس التصرٌفمحمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد،  
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التكلف، وىو بؿاولة إظهار خلاف ما ىو عليو فعلا، بكو: تغابي،  -
 تعامي، تغافل
 ابؼطاوعة، بكو: باعدتو فتباعد -  
 ٖٔ. وزن انفعلٚ
 بؼطاوعة فعل، بكو: كسرت الزجاج، فانكسر -  
 بؼطاوعة افعل قليلا، بكو: أزعجو، فأنزعج -  
 ٕٖ. وزن افعل ّٛ
 على الدخول في الصفة، بكو: ابضّر البسر اي دخل في ابغمرةللدلالة  -  
 للمبالغة، بكو: اسوّد الليل اي اشتّدسواده -  
 ٖٖ. وزن استفعلٜ
 الطلب، بكو: استغفر اي طلب ابؼغفرة -  
 التحول والتغتَ، بكو: استحجر الطتُ، اي صلر حجرا ً -  
 نا إليو راجعونالإختصار، بكو: استًجع، إذا قال : إنا ﵁ وإ -  
 مطاوعة الفعل أفعل، بكو: أقمتو فاستقام -  
 تكلف، بكو: استجرأ، اى تكلف ابعراءة -  
 وجدان على الصفة، بكو: استعظمت الأمر، اى وجتو عظيما -  
                                                          
13
 62...، ص: الأمثلةالشٌخ مجمد معصوم بن علً،  
23
 ٕٛ...، ص: الأمثلةالشيخ بؾمد معصوم بن علي،  
 ٕٙ...، ص: الأمثلةالشيخ بؾمد معصوم بن علي،  ٖٖ
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 ٖٗ. وزن افعوعلٓٔ
 للمبالغة، بكو: احدودَب زيد اي اشتّد حدبو -  
 اي حلا بؼعتٌ فعل المجرد، بكو: احلولى التمر -  
 . وزن افعال ّٔٔ
 ابؼوز اي اشتّد اصفراره للمبالغة في الدخول في الصفة، بكو: اصفار ّ -  
 . وزن افعّولٕٔ
 للمبالغة، بكو: احلّوذ بدعتٌ أسرع -  
 ) الرباعي المزيد9
 ) تعريف الرباعي ابؼزيدٔ 
وىو الفعل الرباعي ىو الكلمة التي يأتي على أربعة أحرف الأصلي   
 فَـْعَلَل. ويقسم الرباعي إلى قسمتُ بانتقالو إلى وزن تَـَفْعَلَل و افـَْعنـْ َلَل.
 ) أقسام الرباعي ابؼزيدٕ 
ينقل الرباعي إلى وزن تَـَفْعَلَل ،  القسم الأول من الرباعي ابؼزيد ابػماسي. ٔ 
 بزيادة التاء قبل الفاء. بكو : َتَدْحرَج َ
 داسّي وىو بابان:. القسم الثاني من الرباعي ابؼزيد السٕ
ينقل الرباعي إلى وزن افـَْعنـْ َلَل ، بكو:  أ. الباب الأول من الرباعي ابؼزيد السداسي ّ 
 اْحَرْبقَم َ
                                                          
 ٖٓ...، ص: الأمثلةالشيخ بؾمد معصوم بن علي،  ٖٗ
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ب. الباب الثاني من الرباعي ابؼزيد السداسّي ينقل الرباعي إلى وزن اِفـَْعَللَّ ، بكو: 
 اْطَمَأنَّ 
 ) فوائد الرباعي ابؼزيدٖ
 وزن تَـَفْعَلَل . ٔ 
 بؼطاوعة فَـْعَلَل، بكو : َدْحَرْجُت ابغََْجَر فَـَتَدْحرَج َ -
 بؼعتٌ المجرد، بكو : َتَلََْلأ َالزَُّجاج ُ -
 . وزن افـَْعنـَْلل َٕ 
 بؼطاوعة فَـْعَلَل، بكو : َحْرَبصُْت اِلأِبَل فَاْحَرْبقَنم َ -  
 . وزن افـَْعَللَّ ٖ 
 بؼبالغة اللازم، بكو : اْطَمَأنَّ اْلَقْلب ُ -  
 تنبيه الغافلين الكتاب المبحث الثالث: لمحة عن . ت
 بأحاديث سّيد الأنبياء وابؼرسلتُ ىو كتاب الوعظ الكتاب تنبيو الغافلتُ
لقولو تعالي في كتابو الكرنً  شافيا للناظرين. وأخبار أصحابو وحكايات التابعتُ
النحل  –وٰجِدْبؽُْم )   ۖ ابغََْسَنِة  ( ادُْع ِإَلى َسِبْيِل َربَِّك بِابغِْْكَمِة َو اْلَمْوِعظَِة 
وبالسنة وىو ما روى عن عبد ا﵁ بن مسعود رضي ا﵁ عنو أنو قال :   -ٕ٘ٔ
( كان النبي صلى ا﵁ عليو وعلى آلو وصحبو وسلم يتخولنا بابؼوعظة أحيانا 
بـافة السآمة علينا ) ألّفو الفقيو الزاىد العالم العامل والأستاذ ا﵀ّدث ابؼتقن 
لكامل مولانا الشيخ نصر بن بؿمد بن ابراىيم السمرقندي ابغنفي. ويغرض أن ا
وكثتَ من الكتاب الوعظ يكون فيها  يرجو التفكر والتذكر القارئتُ بالناظرين.
الضعيف وربدا ابؼوضوع ويكون فيو حكايات غتَ صحيحة ىذا الكتاب  وأما 
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والغتَ. فلا بيكن أن  الغرض ذلك الكتاب ىو للتفكر الناظرين و﵀اسبة النفس
يستطيع الأخذ ابغكمة فيو بالتمام الفهم إلا للقارئتُ التمييزين عن الصحيح 
 ٖ٘والضعيف.
 
 المبحث الرابع : لمحة عن صاحب الكتاب تنبيه الغافلين  . ث
وأخبار أصحابو  الكتاب تنبيو الغافلتُ بأحاديث سّيد الأنبياء وابؼرسلتُ
يؤّلف بالفقيو الزاىد العالم العامل والأستاذ ا﵀دث ابؼتقن  وحكايات التابعتُ،
الكامل مولانا الشيخ نصر بن بؿمد بن ابراىيم السمرقندي ابغنفي رضي ا﵁ 
عنهم يكتٌ ب"أبو الليث" ويلّقب لإمام ابؽدى لفضلو وصلاحو، ىو ابؼفسر 
 نصف وا﵀دث ومن الكبار الفقهاء ابغنفي ومن الزىاد ابؼتصّوفتُ. نضشأفي
ه في السمرقند _ اوزبكستان ٖٖٖم/  ٜٔٔالثاني من القرن العاشر ولد سنة 
ه. وىو ابؼؤلف كتاب تفستَ القرآن الكرنً الذي  ٖ٘ٚم/ ٖٜ٘وابؼتوفى بسنة 
بظّاه ب"بحر العلوم" وأّلف كتاب التصّوف الإسلامي وبظّاه ب"بستان العارفتُ" 
 رسلتُ.وكتاب تنبيو الغافلتُ بأحاديث الأنبياء وابؼ
وأما شيوخو ىو بؿمد بن الفضل بن أشرف البخاري ووالده بؿمد بن 
ابراىيم التوزي والفقيو أبو جعفر ابؽندواني وبؿمد بن الفضل البلخي وابػليل بن 
أبضد القاضي وغتَىم كثتَ. وأما تلاميذه ومن روى عنو ابو بكر بؿمد بن عبد 
 الربضن التًميذي.
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 الفصل الثالث
 البحثمنهجية 
الباحثة في بحثها. فإن خطوات ىوبيتثل الإبذاه العلمي في خطوات تهتدي بها
طبيعة ابؼشكلة قد بسلى بعض ىوالبحث العلمي مهما بدت متمايزه مستقلة، فإن
التغيتَات في ترتيب خطوات البحث، وفي أبنية كل خطوة منها بالنسبة إلى باقي 
التي تعمل ىوجهة، والظروفابػطوات وذلك حسب ما تقتضية كل مشكلة من 
الباحثة في ظلها من جهة أخرى. وعندما تفكر الباحثة في نوع ابؼشكلة التي 
ستبحثها قد تفكر أيضا في إمكانية حلها، وفيها بيكن أن تعتمد علية من وسائل 
  ٖٙأدوات.
برتاج إليها الباحثة وبرقيق أىداف البحث ىوللحصول على ابؼعلومات التي
 ٖٚتيلك الباحثة على الطرائق التالية.وأغراضو يلزم أن 
 مدخل البحث ونوعه . أ
استخدمت الباحثة الكيفي ابؼكتبي أو البحث ابؼرجعّي لاتّفاقو مع ابؼوضع 
والبيانات التي أخذتها الباحثة. كما أّن استخدام الباحثة النظريات من الكتب 
لأفعال السابقة. وكان عنوان البحث ىو اىوابؼراجعية أو ابؼذكرات أو البحوث
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نوعو فهذا البحث من ىوابؼزيدة و معانيها في كتاب تنبيو الغافلتُ. وأما من حيث
 نوع البحث التحليل النصي.
 
 
 
 بيانات البحث ومصادرها . ب
 البيانات .1
ىذا البحث يستعمل طريقة وصفي النوعي في دراسة الصرفية على من ناحية 
وصفي النوعي في ىذا الأفعال ابؼزيدة للتحليل كتاب تنبيو الغافلتُ. طريقة 
ب تنبيو الغافلتُ للشيخ النوعي في كتاىوالبحث ىو خطوة البحث بحصول ابؼادة
بؿمد بن إبراىيم السمرقندي الذي بهتمع فيو من الأحاديث النبوية في  نصر بن
 ابغكم وابؼواعظ.
 مصادر البيانات .9
بن بؿمد أما البينات ىذا البحث ىي في كتاب تنبيو الغافلتُ للشيخ نصر الدين 
ة الذي يضمن فيو بن ابراىيم السمرقندي. وأما مصدرىا ىو النص ابؼكتوب
 البحث الأفعال ابؼزيدة ومعانيها في كتاب تنبيو الغافلتُ.
 ج. أدوات جمع البيانات
أي ىوالباحثة بؼقياس ابؼظاىر العابؼيةىوأدوات بصع البيانات ىي ألة استخدمتها 
فيستخدم ىذا البحث الأدوات البشرية أي أما فيجمع البيانات  ٖٛالإجتماعي.
 الباحثة نفسها. بدساعدة الإطار النظري وتربصة الشعائر في الشعر الثالث.
 د. طريقة جمع البيانات
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 :ٜٖالطريقة التي تستعملها الباحثة بعمع البيانات بؽذا البحث ىي
بؼواد بصع البيانات والأخبار بدساعدة اىوالطريقة ابؼكتبة ىي الدراسة تقصد بها .ٔ
 ابؼوجودة في ابؼكتبة مثل ابؼعجم والكتب والمجلات وابؽوامش وغتَ ذلك
البيانات وابؼعلومات على طريق النظر ىوطريقة الوثائق ىي طريقة عملية بعمع .ٕ
 الوثائق ابؼوجودة في ابؼكان معتُ من الكتب وغتَ ذلك
 ه. تحليل البيانات
 :ٓٗيتكون برليل البينات من ثلاثة خطوات
الأسلوب الأول من عمية برليل البينات، وىي بزتار ىوالبينات: فهذهىوبرديد .ٔ
 الباحثة على البينات المجموعة لتأخذ البينات ابؼهمة
الباحثة بالتصنيف البينات (اللفظ والكلمات ىوالبينات: أن تقومىوتصنيف .ٕ
 وابعمل التي تدل على الغلم ابؼعاني)
 بنظرية مستخدمةىوتناقشهاالبينات: ىي أن تعرض الباحثة البيانات و ىوعرض .ٖ
 و. تصديق البينات
إن البيانات الذي تم بصعنا وبرليلها إلى التصدي ، تتبع الباحثة في تصدي  
 بيانات ىذا البحث الطرائي التالية:
مراجعات مصادر البيانات وىي الأفعال الثلاثية ابؼزيدة في كتاب تنبيو  .ٔ
 الغافلتُ
بدصادرىا اي ربط البيانات عن الأفعال الربط بتُ البيانات التي تم بصعها  .ٕ
 الثلاثية ابؼزيدة في كتاب تنبيو الغافلتُ
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مناقشة البيانات مع الزملاء وابؼشرف. أي اي مناقشة البيانات عن ابؼعتٌ  .ٖ
  الإضافي في كتاب تنبيو الغافلتُ مع الزملاء وابؼشرف
 
 إجرائات البحث ز.
 ، رحلة بتحديد موضوع بحثها ومركزىا. مرحلة الإستعداد: تقوم الباحثة في ىذه ابؼٔ
وتقوم بتصميم ، وبرديدأدواتها ، ووضع الدراسات السابقة التي بؽا علاقة بها ، وتناول 
 النظريات التي بؽا علاقة بها.
 . مرحلة التنفيد : تقوم الباحثة في ىذه ابؼرحلة بجمع البيانات ، وبرليلها ، ومناقشتها.ٕ
بؼرحلة تكمل الباحثة بحثها وتقوم بتغليفها وبذليدىا ، ثم . مرحلة الإنهاء : في ىذه اٖ
 تقدم للمناقشة للدفاع عنها.
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
في ىذا الفصل تعرض وبرلل الباحثة عن الأفعال ابؼزيدة ومعانيها في كتاب تنبيو 
 السمرقندي ببحث كالآتي:الغافلتُ بؼولانا الشيخ نصر الدين بن بؿمد بن ابراىيم 
 المبحث الأول: أنواع الأفعال المزيدة في كتاب تنبيه الغافلين
 أما الأنواع الأفعال ابؼزيدة في كتاب تنبيو الغافلتُ فهي كالآتي:
ثواب أعمابؽم ويقول بؽم اذىبوا إلى الذين عملتم  يبطلهم جزاء ابػداع فبهازييعتٍ  .ٔ
لأنها لم تكن خالصة لوجو ا﵁ تعالى وإبما  لأجلهم فإنهم لا ثواب لأعمالكم عندي
  ...العبد الثواب إذا كان عملو خالصا لوجو ا﵁ تعالى يستوجب
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة َجاَزى ُبهَازِي ىي من  بهازيكلمة  )ٔ
تزاد بالألف بعد الفاء. وأصل   فَاَعَل يُـَفاِعُل زيادة بحرف وىيعلى 
 كلمتها الثلاثي ىو َجَزى َبهْزِى.
ابؼضارع من أصل الكلمة أَْبَطَل يُـْبِطُل صيغة الفعل ىي من  يُـْبِطل ُكلمة    )ٕ
الذي تتبع الى وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل زيادة بحرف وىي تزاد بهمز القطع في 
 أولو. وأصل كلمتها الثلاثي ىو َبَطَل يَـْبُطُل.
ابؼضارع من أصل الكلمة اْستَـْوَجَب صيغة الفعل ىي من ْستَـْوِجُب ي َكلمة  )ٖ
َيْستَـْوِجُب الذي تتبع الى وزن اْستَـْفَعَل َيْستَـْفِعُل زيادة بثلاثة أحرف وىي 
 تزاد بابؽمزة الوصل والستُ والتاء. وأصل كلمتها الثلاثي ىو َوَجَب بهَُِب.
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يقول ا﵁ تعالى أنا أغتٌ الشركاء عن الشرك أنا (( عن النبي صلى ا﵁ عليو وسلم قال:  .ٕ
فيو غتَي فأنا منو أشرك غتٍ عن العمل الذي فيو شركة لغتَي ، فمن عمل عملا 
. يعتٍ من ذلك العمل ، ويقال: يعتٍ من العامل . ففي ىذا ابػبر دليل على ))برىء 
َمْن   ﴿ولو تعالى: من العمل شيئا إلا ما كان خالصا لوجهو... قلا يقبل أن ا﵁ تعالى 
يعتٍ من أراد بعملو الدنيا ولا يريد ثواب  ﴾لَُو ِفيـْ َها َما َنَشآُء  َعجَّ ْلَناَكاَن يُرِْيُد اْلَعاِجَلَة 
 ﴾ْالأِخَرَة  أَرَاد ََوَمْن  ﴿ه في الدنيا مقدار ما شئنا من عرض الدنيا... أعطيناالآخرة 
 ...
 فيما يلي: بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة
ىي من صيغة الفعل ابؼاضي من أصل الكلمة َأْشَرَك ُيْشرُِك َأْشَرَك )كلمة 4
على وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل زيادة بحرف وىي تزاد بابؽمزة القطع في أولو. وأصل  
 كلمتها الثلاثي ىو َشَرَك َيْشَرُك.
 ىي من صيغة الفعل ابؼاضي من أصل الكلمة َعجََّل يُـَعجِّل ُ َعجَّْلَناكلمة )5
وزن فَـعََّل يُـَفعُِّل وتتصل بضمتَ رفع ابؼتحرك يدل على معتٌ ابؼتكلم على 
مع الغتَ، زيادة بحرف وىي تزاد بالتضعيف. وأصل كلمتها الثلاثي ىو 
 َعِجَل يَـْعَجُل.
 ل الكلمة أَْعَطى يُـْعِطىىي من صيغة الفعل ابؼاضي من أصاَْعطَيـْ َنا  كلمة)6
وتتصل بضمتَ رفع ابؼتحرك يدل على معتٌ ابؼتكلم  على وزن أفعل يفعل
لمتها زيادة بحرف وىي تزاد بابؽمزة القطع في أولو. وأصل ك، مع الغتَ
 .الثلاثي ىو َعَطى يَـْعِطى
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على ىي من صيغة الفعل ابؼاضي من أصل الكلمة أَرَاَد يُرِْيُد أَرَاَد كلمة )ٚ
أَفـَْعَل يُـْفِعُل زيادة بحرف وىي تزاد بابؽمزة القطع. وأصل كلمتها  وزن
 الثلاثي ىو رَاَد يَرِْيُد.
كما روى عن بعض ابغكماء أنو قال: مثل من يعمل الطاعات للرياء والسمعة كمثل  .ٖ
كيس ىذا الرجل ؟   أملَرجل خرج إلى السوق وملَكيسو حصاة ، فيقول الناس ما 
 لو شيئا لا يعطى بو شيء .  يشتًية الناس ولو أراد أن ولا منفعة لو سوى مقال
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
أَْمَلََ ُبيِْلُئ على ىي من صيغة الفعل ابؼاضي من أصل الكلمة أَْمَلََ كلمة )ٛ
زيادة بحرف وىي تزاد بابؽمزة القطع في أولو. وأصل  ، وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل 
 .َمَلَ ََبيَْلَ ُ كلمتها الثلاثي ىو
اْشتَـَرى من أصل الكلمة  ضارعىي من صيغة الفعل ابؼَيْشَتًِى كلمة )ٜ
 وىي تزاد بابؽمزة في أولو تُزيادة بحرفافـْ تَـَعَل يَـْفَتِعُل وزن َيْشَتًِْي على 
 .َشَرى َيْشرِى . وأصل كلمتها الثلاثي ىووالتاء بتُ الفاء والعتُ
وقال:  ﷺسفيان الثورى عمن بظع بؾاىدا يقول جاء رجل إلى النبي  . وروى وكيع عنٗ
 بها وجو ا﵁ وأحب أن يقول لي ختَ...ألتمس بالصدقة ف أتصدقيا رسول ا﵁ ، إني 
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
 الكلمة َتَصدَّق َمن أصل  ابؼضارعىي من صيغة الفعل أََتَصدَُّق كلمة )ٓٔ
تَـَفعََّل يَـتَـَفعَُّل ، وفاعلو مستتً يدل على معتٌ متكلم وزن على  يَـَتَصدَّق ُ
تُ وىي تزاد بالتاء في أولو وتضعيف زيادة بحرف وحدة بالألف في أولو ،
 .َصَدَق َيْصُدق ُ . وأصل كلمتها الثلاثي ىوالعتُ
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الكلمة الَتَمَس من أصل  ضارعىي من صيغة الفعل ابؼأَْلَتِمُس كلمة )ٔٔ
افـْ تَـَعَل يَـْفَتِعُل ، وفاعلو مستتً يدل على معتٌ متكلم وزن يَـْلَتِمُس على 
والتاء بتُ  وىي تزاد بابؽمزة في أولو تُزيادة بحرفوحدة بالألف في أولو ، 
 .َلِمَس يَـْلِمس ُ . وأصل كلمتها الثلاثي ىوالفاء والعتُ
ا﵁ ولا  يندم على ما كان بمنو من الذنوب  أستغفر. بالإستغفار دون الندم يعتٌ يقول ٘
 لم ينفعو الإستغفار ، يعتٍ بغتَ الندامة...
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
اْستَـْغَفَر ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة  َأْستَـْغِفر ُ)كلمة ٕٔ
وفاعلو مستتً يدل على معتٌ  ، وزن اْستَـْفَعَل َيْستَـْفِعل ُعلى  َيْستَـْغِفر ُ
زيادة بثلاثة أحرف وىي تزاد بابؽمزة متكلم وحدة بالألف في أولو ، 
 .َغَفَر يَـْغِفر ُ الوصل والستُ والتاء. وأصل كلمتها الثلاثي ىو
الإجتًاء أن بهعل نفسو شجاعا من غتَ  ﴾ بذتًؤونأم علّي  تغتًّونأبي  ﴿. يقول ا﵁: ٙ
 تفكر ولا روية...  
 الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي: بيانات
الكلمة اْغتَـرَّ يَـْغتَـرُّ من أصل  ضارعىي من صيغة الفعل ابؼتَـْغتَـرُّوَن كلمة )ٖٔ
افـْ تَـَعَل يَـْفَتِعُل ، وتتصل بواو ابعمع الذي يدل على معتٌ ضمتَ وزن على 
والتاء   أولووىي تزاد بابؽمزة في تُزيادة بحرفبصع ابؼذكر السالم بؼخاطبو ، 
 .َغرَّ يَـُغرُّ  . وأصل كلمتها الثلاثي ىوبتُ الفاء والعتُ
الكلمة اْجتَـرَأ َمن أصل  ضارعىي من صيغة الفعل ابؼَبذَْتًُِؤْوَن كلمة )ٗٔ
َبهَْتًُِؤ على وزن افـْ تَـَعَل يَـْفَتِعُل ، وتتصل بواو ابعمع الذي يدل على معتٌ 
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 وىي تزاد بابؽمزة في أولو تُة بحرفزيادضمتَ بصع ابؼذكر السالم بؼخاطبو ، 
 َجرَأ ََبهْرَأ.ُ . وأصل كلمتها الثلاثي ىووالتاء بتُ الفاء والعتُ
فقال:  ﷺ. وروى وكيع عن سفيان عن حبيب عن أبي صالح قال: جاء رجل إلى النبي ٚ
تٍ عليك ، ، ألى فيو أجر؟ يعجبيا رسول ا﵁ ، إني أعمل العمل فأسره ، فيطلع عليو ف
 لك فيو أجران أجر السر وأجر علانية. قال :
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة أَْعَجَب يُـْعِجُب كلمة )٘ٔ
زيادة بحرف وىي تزاد بابؽمزة القطع في ، وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل على  يُـْعِجب ُ
 .َعَجَب يَـْعِجب ُ أولو. وأصل كلمتها الثلاثي ىو
بو فلو أجران :أجر  يقتدى. قال الفقيو ربضو ا﵁ تعالى: معناه أنو يطلع على عملو و ٛ
(( من سن سنة حسنة فلو أجرىا و  ﷺلعملو ، وأجر للإقتداء بو ، كما قال النبي 
أجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليو وزرىا ووزر من عمل بها 
 إلى يوم القيامة)).
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
اقـَْتَدى من أصل الكلمة  ضارعىي من صيغة الفعل ابؼيَـْقَتِدى كلمة )ٙٔ
 وىي تزاد بابؽمزة في أولو تُزيادة بحرفافـْ تَـَعَل يَـْفَتِعُل وزن ى يَـْقَتِدى عل
 .َقَدى يَـْقِدى . وأصل كلمتها الثلاثي ىووالتاء بتُ الفاء والعتُ
 فيستقلونو. إن عبدي ىذا لم بىلص لي عملو فاكتبوه في سجتُ ويصعدون بعمل عبد ٜ
 حتى ينتهوا بو إلى حيث شاء ا﵁ من سلطانو... بوتقرونوو 
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
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اْستَـَقلَّ ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة  ِقلُّْون ََيْست َكلمة )ٚٔ
وزن اْستَـْفَعَل َيْستَـْفِعُل زيادة بثلاثة أحرف وىي تزاد بابؽمزة َيْسَتِقلُّ على 
 .يَِقلُّ  َقلَّ  الوصل والستُ والتاء. وأصل كلمتها الثلاثي ىو
 اْحتَـَقرَّ َبوَْتِقرُّ من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة  َبوَْتِقرُّْون َكلمة )ٛٔ
وزن اْستَـْفَعَل َيْستَـْفِعُل زيادة بثلاثة أحرف وىي تزاد بابؽمزة الوصل على 
 .َحِقَر َبوِْقر ُ والستُ والتاء. وأصل كلمتها الثلاثي ىو
 ﴿و بفضلو كما قال ا﵁ تعالى: يضاغفالى فإن ا﵁ .لأن القليل إذا كان لوجو ا﵁ تعٓٔ
 .)ٓٗ(النساء :  ﴾ِعْفَها َويُـْؤِت ِمْن لَُّدْنُو َأْجرًا َعِظْيًما َوِإْن َتُك َحَسَنًة ُيض ٰ
  بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
َضاَعَف ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة  ُيَضاِعف ُكلمة )ٜٔ
. الألف بعد الفاءوىي تزاد ب رفزيادة بحفَاَعَل يُـَفاِعُل وزن ُيَضاِعُف على 
 .َضَعَف َيْضِعف ُ وأصل كلمتها الثلاثي ىو
. قال الفقيو ربضو ا﵁ : حدثتٍ بصاعة من الفقهاء بأساندىم عن عقبة بن مسلم عن ٔٔ
عليو الناس فقلت:  اجتمع ستَ الأصبحى حدثو أنو دخل ابؼدينة فإذا ىو برجل قد
ما معتٌ  ﷺبحديث حدثنيو رسول ا﵁  حدثكمن ىذا؟... فقال أبو ىريرة: اقعد لأ
 ﷺومسح وجهو فقال حدثتٍ رسول ا﵁  أفاقأحد غتَي وغتَه... فمكث طويلا ثم 
بتُ خلقو فكل أمة جاثية...  يقضى إن ا﵁ تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة((فقال: 
قاتلت ما أنزلت على رسلى... بؼاذا قتلت؟ قال  أعلمكللقارئ: ألم  فيقول ا﵁ تعالى
 في سبيلك حتى قتلت...
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
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اضى من أصل الكلمة اْجَتَمَع ىي من صيغة الفعل ابؼاْجَتَمَع كلمة )ٕٓ
ابؽمزة في أولو والتاء تُ وىي تزاد بزيادة بحرف َبهَْتِمُع على وزن افتعل يفتعل
 .َبصََع َبهَْمع ُ . وأصل كلمتها الثلاثي ىوبتُ الفاء والعتُ
َحدََّث ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة  اَُحدِّث ُكلمة   )ٕٔ
فّعل يفّعل وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ متكلم وزن ُبوَدُِّث على 
 ها الثلاثي ىو. وأصل كلمتالتضعيفزيادة بحرف وىي تزاد بوحدة 
 .َحَدَث َبوُْدث ُ
أَفَاَق يُِفْيُق من أصل الكلمة اضى ىي من صيغة الفعل ابؼ أَفَاق َ كلمة)ٕٕ
افعل يفعل أصلو أَفـَْوَق يُـْفِوُق، نقلت حركة الواو إلى ما قبلها وزن على 
لتحركها وسكون حرف صحيح قبلها دفعا للثقل فصار أَفَـْوَق ثم أبدلت 
وىي تزاد بابؽمزة رف زيادة بحالواو ألفا لوقوعها بعد الفتحة فصار أَفَاَق. 
 .فَاَق يَـُفْوق ُ الوصل والستُ والتاء. وأصل كلمتها الثلاثي ىو
من أصل الكلمة المجهول ىي من صيغة الفعل ابؼضارع يُـْقَضى كلمة   )ٖٕ
مزة القطع في زيادة بحرف وىي تزاد بهأفعل يفعل وزن أَْقَضى يُـْقِضى على 
 .َقَضى يَـْقِضى . وأصل كلمتها الثلاثي ىوأولو
َعلََّم يُـَعلُِّم ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة  َعلِّم ُا ُكلمة   )ٕٗ
فّعل يفّعل وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ متكلم وحدة وزن لى ع
 .َعِلَم يَـْعَلم ُ . وأصل كلمتها الثلاثي ىوالتضعيفزيادة بحرف وىي تزاد ب
قَاَتَل يُـَقاِتُل من أصل الكلمة ابؼاضى ىي من صيغة الفعل قَاتَـْلُت كلمة   )ٕ٘
فاعل يفاعل وتتصل بضمتَ رفع متحرك يدل على معتٌ متكلم وزن على 
. وأصل كلمتها الألف بعد الفاءزيادة بحرف وىي تزاد بوحدة وىو فاعلو 
 .قَـَتَل يَـْقُتل ُ الثلاثي ىو
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 التمس. وقال عبد ا﵁ بن حنيف الأنطاكى: يقول ا﵁ تعالى لعبده يوم القيامة إذا ٕٔ
 لك في المجالس؟...   نوسعلم ثواب عملو: ألم نعجل لك ثوابك؟ أ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
اضى من أصل الكلمة اْلَتَمَس ىي من صيغة الفعل ابؼالتمس  كلمة)ٕٙ
تُ وىي تزاد بابؽمزة في أولو زيادة بحرف يَـْلَتِمُس على وزن افتعل يفتعل
 .َلِمَس يَـْلَمس ُ ىو . وأصل كلمتها الثلاثيوالتاء بتُ الفاء والعتُ
َوسََّع ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة نُـَوسُِّع كلمة   )ٕٚ
فّعل يفّعل وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ متكلم وزن يُـَوسُِّع على 
 . وأصل كلمتها الثلاثي ىوالتضعيفزيادة بحرف وىي تزاد بمع الغتَ  
 َوِسَع يَـْوَسُع.
ا﵁ تعالى، قال يعرف ذلك بأربعة أشياء: إذا اصطفاىم . يعتٍ من خواصو الذي ٖٔ
من ابؼوجود يعتٍ يعطي من القليل الذي عنده،  أعطىخلع الراحة يعتٍ ترك الراحة، و 
 عنده ا﵀مدة وابؼذمة. واستوتوأحب سقوط ابؼنزلة، 
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
اضى من أصل الكلمة اْصطََفى الفعل ابؼىي من صيغة اصطفى  كلمة)ٕٛ
َيْصطَِفى على وزن افتعل يفتعل. ابدلت التاء طاًء لعسر النطق لإلتقائو 
تُ وىي تزاد بابؽمزة في أولو والتاء بتُ زيادة بحرف بأحد حروف الإطباق،
 َصِفَي َيْصَفى. . وأصل كلمتها الثلاثي ىوالفاء والعتُ
أَْعَطى ل ابؼاضي من أصل الكلمة ىي من صيغة الفعَأْعَطى كلمة )ٜٕ
زيادة بحرف وىي تزاد بابؽمزة القطع في ، وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل يُـْعِطى على 
 .َعَطى يَـْعِطى أولو. وأصل كلمتها الثلاثي ىو
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اضى من أصل الكلمة اْستَـَوى ىي من صيغة الفعل ابؼاْستَـَوْت  كلمة)ٖٓ
رفع متحرك يدل على َيْسَتِوى على وزن افتعل يفتعل ،ويتصل بضمتَ 
تُ وىي تزاد بابؽمزة في أولو والتاء بتُ الفاء زيادة بحرف ضمتَ مؤنث مفرد،
 َسَوى َيْسِوى. . وأصل كلمتها الثلاثي ىووالعتُ
بأناس من الناس يوم القيامة إلى ابعنة حتى إذا  يؤمرأنو قال:  ﷺ. عن رسول ا﵁ ٗٔ
نا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثواب دخلتأرائحتها... يا ربنا لو واستنشقوا دنوا منها 
وني بالعظائم،  وإذا لقيتموىم بـبتتُ بارزبسلأوليائك،... كنتم إذا خلوتم  أعددتوما 
 يعتٌ متواضعتُ تراؤون الناس بأعمالكم...
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
آَمَر يُـْؤِمُر  من أصل الكلمة  ابؼضارعىي من صيغة الفعل يُـْؤَمُر  كلمة)ٖٔ
،بالشكل المجهول يعتٌ ضم أولو وفتح ما قبل أخره،  وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل على 
 زيادة بحرف وىي تزاد بابؽمزة القطع في أولو. وأصل كلمتها الثلاثي ىو
 .أََمَر يَْأُمر ُ
استَـْنَشَق من أصل الكلمة  اضىىي من صيغة الفعل ابؼاْستَـْنَشُقْوا )كلمة ٕٖ
، ويتصل بواو ابعمع يدل على وزن اْستَـْفَعَل َيْستَـْفِعل ُعلى  َيْستَـْنِشق ُ
زيادة بثلاثة أحرف وىي تزاد بابؽمزة الوصل ضمتَ بصع ابؼذكر السالم، 
 .َنَشَق يَـْنُشق ُ والستُ والتاء. وأصل كلمتها الثلاثي ىو
أَْدَخَل لمة من أصل الكىي من صيغة الفعل ابؼاضى أَْدَخْلَت  كلمة)ٖٖ
، ويثصل بضمتَ رفع متحرك يدل على وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل يُْدِخُل على 
زيادة بحرف وىي تزاد بابؽمزة القطع في أولو. معتٌ ضمتَ بـاطب مفرد، 
 .َدَخَل َيْدُخل ُ وأصل كلمتها الثلاثي ىو
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أَْعَدَد من أصل الكلمة  ىي من صيغة الفعل ابؼاضىأَْعَدْدُت  كلمة)ٖٗ
ويثصل بضمتَ رفع متحرك يدل على معتٌ  ،وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل ُد على يُـْعد ِ
زيادة بحرف وىي تزاد بابؽمزة القطع في أولو. وأصل  ضمتَ متكلم وحدة، 
 .َعَدَد يَـْعُدد ُ كلمتها الثلاثي ىو
 ارع من أصل الكلمة بَاَرَز يُـَبارِز ُىي من صيغة الفعل ابؼضبَاَرْزُتمْ كلمة )ٖ٘
ويتصل بضمتَ رفع متحرك يدل على معتٌ ضتَ بصع  ،على فَاَعَل يُـَفاِعل ُ
زيادة بحرف وىي تزاد بالألف بعد الفاء. وأصل كلمتها الثلاثي ابؼخاطب، 
 .بَـَرَز يَـْبرِز ُ ىو
انو قال: بؼا خلق ا﵁ تعالى جنة عدن خلق فيها ما لا عتُ رأت  ﷺ. عن رسول ا﵁ ٘ٔ
 أفلحقلب بشر، ثم قال بؽا تكلمى، فقالت: قد  ولا أذن بظعت ولا خطر على
 ابؼؤمنون ثلاثا، ثم قال: إنى حرام على كل بخيل ومنافق ومراء.
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
أفلَح يُفِلُح من أصل الكلمة  ىي من صيغة الفعل ابؼاضىأَفـَْلَح  كلمة)ٖٙ
،وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ متكلن وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل على 
زيادة بحرف وىي تزاد بابؽمزة القطع في أولو. وأصل كلمتها وحدة، 
 .َعَدَد فَـَلَح يَـْفُلح ُ الثلاثي ىو
 ثواب العمل من ا﵁ تعالى ليكسر بو الطمع والرياء... يبتغى. والثالث: أن ٙٔ
 يلي:بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما 
ضارع من أصل الكلمة ابْـتَـَغى ىي من صيغة الفعل ابؼيَـْبَتِغي  كلمة)ٖٚ
يَبتِغى على وزن افتعل يفتعل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ مذكر 
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. تُ وىي تزاد بابؽمزة في أولو والتاء بتُ الفاء والعتُزيادة بحرف غائب،
 بَـَغى يَـْبِغى. وأصل كلمتها الثلاثي ىو
 من مقالة الناس... يبالىبالشكر ولا يعجب بعملو...ولا  ليشتغ. فإنو ٚٔ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
ضارع من أصل الكلمة اشتغل ىي من صيغة الفعل ابؼَيْشَتِغُل  كلمة)ٖٛ
يشتغل على وزن افتعل يفتعل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ 
تزاد بابؽمزة في أولو والتاء بتُ الفاء  تُ وىيزيادة بحرف مذكر غائب،
 َشَغَل َيْشُغُل.. وأصل كلمتها الثلاثي ىو والعتُ
بَاَلى يُـَبالى من أصل الكلمة ابؼاضى ىي من صيغة الفعل يُـبُاِلى  كلمة  )ٜٖ
فاعل يفاعل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ مذكر وزن على 
وأصل كلمتها الثلاثي  .الألف بعد الفاءزيادة بحرف وىي تزاد بغائب، 
 .بَـَلى يَبِلى ىو
العمل إلى أربعة أشياء حتى يسلم...فإذا كان العمل  بوتاج. وقال بعض ابغكماء: ٛٔ
ا﵁ تعالى  يتقبله أكثر بفا يصلحو...فإذا عملت بللإخلاص يفسدبغتَ علم كان ما 
 قلوب العباد إليك.  تقبلمنك و 
 الباحثة فيما يلي:بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع 
اضى من أصل الكلمة احتاج ىي من صيغة الفعل ابؼاحتاج  كلمة)ٓٗ
بوتاج على وزن افتعل يفتعل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ مذكر 
. تُ وىي تزاد بابؽمزة في أولو والتاء بتُ الفاء والعتُزيادة بحرف غائب،
 حاج َبوُوج. وأصل كلمتها الثلاثي ىو
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أَفَسد من أصل الكلمة ابؼضارع ىي من صيغة الفعل ُد يُـْفس ِكلمة )ٔٗ
زيادة بحرف وىي تزاد بابؽمزة القطع في ، وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل يُفِسد على 
 .َفَسَد يَـْفُسد ُ أولو. وأصل كلمتها الثلاثي ىو
تَـَقبََّل  ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة يَـتَـَقبَّل َ كلمة  )ٕٗ
. وأصل  التضعيفزيادة بحرف وىي تزاد بتَـَفعََّل يَـتَـَفعَُّل، ن وز على  يَـتَـَقبَّل ُ
 .َعِلَم يَـْعَلم ُ كلمتها الثلاثي ىو
تَـَقبََّل يَـتَـَقبَُّل من أصل الكلمة اضى ىي من صيغة الفعل ابؼ تَـَقبَّل َكلمة   )ٖٗ
. وأصل كلمتها التضعيفزيادة بحرف وىي تزاد بتَـَفعََّل يَـتَـَفعَُّل، وزن على 
 .َعِلَم يَـْعَلم ُ ىوالثلاثي 
ا﵁ تعالى بقلوب أىل الإبيان إليو حتى  أقبلعبد بقلبو إلى ا﵁ تعالى إلا  أقبل. ما ٜٔ
 يرزقو مودتهم وربضتهم. 
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
أَقـْ َبَل يُـْقِبُل من أصل الكلمة ابؼضارع ىي من صيغة الفعل  أَقـَْبل َكلمة )ٗٗ
زيادة بحرف وىي تزاد بابؽمزة القطع في أولو. ، وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل ى عل
 .قَِبَل يَـْقَبل ُ وأصل كلمتها الثلاثي ىو
 ا﵁ عبدا فمثل ذلك... أبغض . فيوضع لو القبول في الأرض وإذإٓ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
أَبْـَغَض من أصل الكلمة ابؼضارع ىي من صيغة الفعل  أَبْـَغض َكلمة )٘ٗ
زيادة بحرف وىي تزاد بابؽمزة القطع في ، وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل يُـْبِغُض على 
 .بَِغَض يَـْبِغض ُأولو. وأصل كلمتها الثلاثي ىو 
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 الّناس بذالك و يزيدوا...  يتحّدثو ا﵁ رداء عملو حّتى لبس.لإٔٔ
 فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:بيانات الأفعال ابؼزيدة 
أَْلَبَس يُـْلِبُس من أصل الكلمة ابؼضارع ىي من صيغة الفعل أَْلَبَس كلمة )ٙٗ
زيادة بحرف وىي تزاد بابؽمزة القطع في أولو. ، وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل على 
 .لَِبَس يَـْلَبس ُ وأصل كلمتها الثلاثي ىو
َبرَدََّث  ضارع من أصل الكلمةىي من صيغة الفعل ابؼيَـَتَحدَُّث  كلمة  )ٚٗ
. التضعيفزيادة بحرف وىي تزاد بتَـَفعََّل يَـتَـَفعَُّل، وزن على  يَـَتَحدَّث ُ
 .َحِدَث َبوَْدث ُ وأصل كلمتها الثلاثي ىو
 ا﵁ تعالى فيما بينو وبتُ الناس... أصلح. ٕٕ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
َأْصَلَح من أصل الكلمة ابؼضارع ىي من صيغة الفعل َأْصَلَح كلمة )ٛٗ
زيادة بحرف وىي تزاد بابؽمزة القطع في ، وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل ُيْصِلُح على 
 .َصَلَح َيْصُلح ُ أولو. وأصل كلمتها الثلاثي ىو
أجرك بفن كنت تعمل لو يا بـادع؟...إلا أن أكون قد  التمسا﵁؟...ف بلادع. وكيف ٖٕ
 ...أتعمده أخطأت شيئا لم أكن
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
َخادََع من أصل الكلمة ابؼضارع ىي من صيغة الفعل ُبلَادُِع  كلمة  )ٜٗ
 فاعل يفاعل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌوزن ُبىَادُِع على 
. وأصل كلمتها الألف بعد الفاءزيادة بحرف وىي تزاد بمتكلم مع الغتَ، 
 .َخدََع َبىْدَع ُ الثلاثي ىو
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ضارع من أصل الكلمة اْلَتَمَس ىي من صيغة الفعل ابؼاَْلَتِمُس  كلمة)ٓ٘
يَـْلَتِمُس على وزن افتعل يفتعل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ 
زاد بابؽمزة في أولو والتاء بتُ الفاء تُ وىي تزيادة بحرف متكلم وحدة،
 والعتُ. وأصل كلمتها الثلاثي ىو َلِمَس يَـْلِمُس.
ضارع من أصل الكلمة تَـَعمََّد ىي من صيغة الفعل ابؼأَتَـَعمَُّد  كلمة)ٔ٘
يَـتَـَعمَُّد على وزن تفّعل يتفّعل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ 
. بالتاء في أولو وتضعيف العتُ تُ وىي تزادزيادة بحرف متكلم مع الغتَ،
 َعِمَد يَـْعَمُد. وأصل كلمتها الثلاثي ىو
 في ذلك... بهتهد. فينبغى أن ٕٗ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
ضارع من أصل الكلمة اْجتَـَهَد ىي من صيغة الفعل ابؼَبهَْتِهد  كلمة)ٕ٘
لو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ مذكر َبهَْتِهُد على وزن افتعل يفتعل، وفاع
. تُ وىي تزاد بابؽمزة في أولو والتاء بتُ الفاء والعتُزيادة بحرف غائب،
 َجَهَد َبهَْهُد. وأصل كلمتها الثلاثي ىو
 من عدوكم... انتصفتمابؼنافقتُ، فقال حذيفة: لو ىلكوا ما  أىلك. اللهم ٕ٘
 فيما يلي:بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة 
أَْىَلَك من أصل الكلمة ابؼضارع ىي من صيغة الفعل َأْىَلَك  )كلمةٖ٘
زيادة بحرف وىي تزاد بابؽمزة القطع في ، وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل يُـْهِلُك على 
 .َىَلَك يَـْهِلك ُ أولو. وأصل كلمتها الثلاثي ىو
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انْـَتَصَف من أصل الكلمة ابؼضارع ىي من صيغة الفعل انْـَتَصْفُتْم  )كلمةٗ٘
بزيادة بنزة  وىي تزاد تُزيادة بحرف،  يَـْنَتِصُف على وزن انَفَعَل يَـنـْ َفِعل ُ
 .والنون في أولو
 الفرائض رئاء الناس... يؤدى. قال الفقيو: ىذا عندى على وجهتُ إن كان ٕٙ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
أَدَّى يُـَؤدِّى من أصل الكلمة ابؼضارع ىي من صيغة الفعل يُـَؤدِّى كلمة )٘٘
. وأصل كلمتها فَـعََّل يُـَفعُِّل، زيادة بحرف وىي تزاد بالتضعيفوزن على 
 .أََدى يُـْؤِدى الثلاثي ىو
 ب. باب هول الموت وشدته
 نا بو لأن ا﵀بة على ما فسروىا ميلان النفس...فّسر لقاء ا﵁...وإبما  أحب. من ٕٚ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي: 
َأَحبَّ بوُِبُّ من أصل الكلمة ابؼاضى ىي من صيغة الفعل َأَحبَّ  )كلمةٙ٘
زيادة بحرف وىي تزاد بابؽمزة القطع في أولو. ، وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل على 
 .َحبَّ بوَِبُّ وأصل كلمتها الثلاثي ىو 
َفسََّر يُـَفسُِّر من أصل الكلمة ابؼاضى صيغة الفعل  ىي منَفسَّْرنَا  كلمة)ٚ٘
فَـعََّل يُـَفعُِّل، ويتصل بضمتَ رفع متحرك يدل على معتٌ متكلم وزن على 
 . وأصل كلمتها الثلاثي ىومع الغتَ، زيادة بحرف وىي تزاد بالتضعيف
 .َفَسَر يَـْفِسر ُ
عبدا شغلو بو))...أذاقنا ا﵁ ه ما روى أنو عليو السلام قال: ((إذا أحب ا﵁ يؤيد. و ٕٛ
 جائو البشتَ من ا﵁ تعالى... احتضربها... إذا  أكرمنابؿبة لقائو و 
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 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
أَيََّد يُـَؤيُِّد من أصل الكلمة ابؼضارع ىي من صيغة الفعل يُـَؤيُِّد  )كلمةٛ٘
بحرف وىي تزاد بابؽمزة القطع في أولو. زيادة ، وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل على 
 .أَيََد يَـْيِئد ُ وأصل كلمتها الثلاثي ىو
َأْكَرَم ُيْكرُِم من أصل الكلمة ابؼاضى ىي من صيغة الفعل َأْكَرْمَنا  )كلمةٜ٘
على وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل، ويتصل بضمتَ متحرك يدل على معتٌ متكلم مع 
لقطع في أولو. وأصل كلمتها الثلاثي زيادة بحرف وىي تزاد بابؽمزة االغتَ، 
 .َكَرَم َيْكَرم ُ  ىو
اضى من أصل الكلمة اْحَتَضَر ىي من صيغة الفعل ابؼاْحَتَضَر  كلمة)ٓٙ
َبوَْتِضُر على وزن افتعل يفتعل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ 
تُ وىي تزاد بابؽمزة في أولو والتاء بتُ الفاء زيادة بحرف مذكر غائب،
 َحَضَر َبوُْضُر. وأصل كلمتها الثلاثي ىو .والعتُ
 أطلع نا عن ابؼوت... إذا رجل قديخبرو . ثم دعونا ربنا حتى بىرج لنا بعض ابؼوتى فٜٕ
 رأسو من قبر...
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
َأْخبَـَر ُبىْبرُ من أصل الكلمة ابؼضارع ىي من صيغة الفعل ُبىْبرُْو  )كلمةٔٙ
زيادة بحرف وىي تزاد بابؽمزة القطع في أولو. ، وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل على 
 .َخبَـَر َبىْبر ُ وأصل كلمتها الثلاثي ىو
َأْطَلَع يُْطِلُع من أصل الكلمة ابؼاضى ىي من صيغة الفعل َأْطَلَع  )كلمةٕٙ
ة القطع في أولو. زيادة بحرف وىي تزاد بابؽمز على وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل، ٕ
 طََلَع َيْطُلُع.  وأصل كلمتها الثلاثي ىو
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لو ويصبروا  يستعدوا شدة ابؼوت ومرارتو نصيحة منو لأمتو لكى ﷺ. وقد بتُ النبي ٖٓ
 على شدائد الدنيا...
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
أصل الكلمة اْستَـَعَد  ضارع منىي من صيغة الفعل ابؼَيْسَتِعُدوا  كلمة)ٖٙ
َيْسَتِعُد على وزن افتعل يفتعل، وفاعلو ضمتَ بارز بحذف النون لأنو من 
تُ زيادة بحرف الأبظاء ابػمسة يدل على معتٌ ضمتَ بصع ابؼذكر السالم،
. وأصل كلمتها الثلاثي وىي تزاد بابؽمزة في أولو والتاء بتُ الفاء والعتُ
 َحَضَر َبوُْضُر. ىو
 بو...  يشتغلك من غرائب العلم... فالأولى أن أعلم حتى . ثم تعالٖٔ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
َعلََّم يُـَعلُِّم من أصل الكلمة ابؼضارع ىي من صيغة الفعل أَُعلُِّم  كلمة)ٗٙ
. وأصل كلمتها فَـعََّل يُـَفعُِّل، زيادة بحرف وىي تزاد بالتضعيفوزن على 
 .َفَسَر يَـْفِسر ُ الثلاثي ىو
ضارع من أصل الكلمة اْستَـَغَل ىي من صيغة الفعل ابؼَيْشَتِغُل  كلمة)٘ٙ
َيْسَتِغُل على وزن افتعل يفتعل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ 
تُ وىي تزاد بابؽمزة في أولو والتاء بتُ الفاء زيادة بحرف مذكر غائب،
 َشَغَل َيْشِغُل. . وأصل كلمتها الثلاثي ىووالعتُ
 ...انفسح وانشرح. غذا دخل نور الإسلام القلب ٕٖ 
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
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انْـَفَسَح من أصل الكلمة ابؼاضى ىي من صيغة الفعل انْـَفَسَح  كلمة)ٙٙ
نون في انَفَعَل يَـنـْ َفِعُل، زيادة بحرفتُ وىي تزاد بابؽمزة والوزن يَـنـْ َفِسُح على 
 .َفَسَح يَـْفَسح ُ . وأصل كلمتها الثلاثي ىوأولو
اْنَشرََح من أصل الكلمة ابؼاضى ىي من صيغة الفعل اْنَشرََح  كلمة)ٚٙ
انْـَفَعَل يَـنـْ َفِعُل ، زيادة بحرفتُ وىي تزاد بابؽمزة والنون في وزن يَـْنَشرُِح على 
 .َفَسَر يَـْفِسر ُ . وأصل كلمتها الثلاثي ىوأولو
 بطسا قبل بطس... اغتنم. ٖٖ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
مر من أصل الكلمة اْغتَـَنَم يَـْغَتِنُم ىي من صيغة الفعل الأاْغَتِنْم  كلمة)ٛٙ
على وزن افتعل يفتعل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ مذكر 
. تُ الفاء والعتُتُ وىي تزاد بابؽمزة في أولو والتاء بزيادة بحرف بـاطب،
 َغِنَم يَـْغَنُم. وأصل كلمتها الثلاثي ىو
 لقدوم ملك ابؼوت وتذكره في كل وقت... تستعد. و ٖٗ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
ضارع من أصل الكلمة اْستَـَعَد ىي من صيغة الفعل ابؼَتْسَتِعُد  كلمة)ٜٙ
تُ وىي تزاد بابؽمزة في أولو زيادة بحرف َيْسَتِعُد على وزن افتعل يفتعل،
 َسِعَد َيْسِعُد. . وأصل كلمتها الثلاثي ىووالتاء بتُ الفاء والعتُ
 وجوىهم في كل يوم وليلة... أتصفحقدره... وأنا  استعجلنا . ولا سبقنا أجلو ولاٖ٘
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
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ىي من صيغة الفعل ابؼاضى من أصل الكلمة  اْستَـْعَجْلَنا كلمة)ٓٚ
اْستَـْعَجَل َيْستَـْعِجُل على وزن اْستَـْفَعَل َيْستَـْفِعُل، ويتصل بضمتَ رفع 
متحرك يدل على معتٌ متكلم مع الغتَ، زيادة بثلاثة أحرف وىي تزاد 
 َعِجَل يَـْعَجُل. . وأصل كلمتها الثلاثي ىوبابؽمزة الوصل والستُ والتاء
ضارع من أصل الكلمة َتَصفََّح ىي من صيغة الفعل ابؼَصفَُّح أَت َ كلمة)ٔٚ
تُ وىي تزاد بالتاء في أولو زيادة بحرفيَـَتَصفَُّح على وزن تَـَفعََّل يَـتَـَفعَُّل، 
 َصَفَح َيْصَفُح. . وأصل كلمتها الثلاثي ىووالتضعيف
 بو أياما... ينتفع. وذكر عن سفيان الثورى أنو كان إذا ذكر عنده ابؼوت كان لا ٖٙ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
ضارع من أصل الكلمة انْـتَـَفَع يَـْنَتِفُع ىي من صيغة الفعل ابؼيَـْنَتِفُع  كلمة)ٕٚ
على وزن انَفَعَل يَـنـْ َفِعُل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ مذكر 
. وأصل كلمتها أولوتُ وىي تزاد بابؽمزة والنون في زيادة بحرف غائب،
 نَِفَع يَـنـْ َفُع. الثلاثي ىو
 على الأرض... أطبقت . وكأن السماءٖٚ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
َأْطَبَق من أصل الكلمة ابؼاضى ىي من صيغة الفعل َأْطبَـَقْت  )كلمةٖٚ
بابؽمزة القطع في أولو. زيادة بحرف وىي تزاد يُْطِبُق على وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل، 
 طََبَق َيْطِبُق. وأصل كلمتها الثلاثي ىو 
 فيها فعلا... خالفونىالناس في أربعة أشياء قولا، و  وافقتٌ. ٖٛ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
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ىي من صيغة الفعل ابؼاضى من أصل الكلمة َواَفَق يُـَواِفُق َواَفَق  كلمة)ٗٚ
فَاَعَل يُـَفاِعُل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ مذكر على وزن 
. وأصل كلمتها الثلاثي وىي تزاد بالألف بعد الفاء زيادة بحرف غائب،
 َوَفَق يَـْوِفُق. ىو
ىي من صيغة الفعل ابؼاضى من أصل الكلمة َخاَلَف َخالُِفوا  )كلمة٘ٚ
تزاد بالألف بعد الفاء. ُبىَاِلُف على وزن فَاَعَل يُـَفاِعُل ، زيادة بحرف وىي 
 وأصل كلمتها الثلاثي ىو َخَلَف َبىُْلُف.
 ... أبكتتٌحتى أحزنتتٌ ، وثلاث أضحكتتٌحتى أعجبتتٌ . ثلاث ٜٖ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
أَْعَجَب من أصل الكلمة ابؼاضى ىي من صيغة الفعل أَْعَجَبْت  )كلمةٙٚ
ن أَفـَْعَل يُـْفِعُل،، ويتصل بالتاء التأنيث يدل على ضمتَ يُـْعِجُب على وز 
زيادة بحرف وىي تزاد بابؽمزة القطع في أولو. وأصل كلمتها مؤنث مفرد،  
 َعَجَب يَـْعِجُب.  الثلاثي ىو
من أصل الكلمة ابؼاضى ىي من صيغة الفعل َأْضَحَكْت  )كلمةٚٚ
تصل بالتاء التأنيث يدل على َأْضَحَك ُيْضِحُك على وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل، وي
زيادة بحرف وىي تزاد بابؽمزة القطع في أولو. وأصل  ضمتَ مؤنث مفرد، 
 َضِحَك َيْضَحُك.  كلمتها الثلاثي ىو
ابؼاضى من أصل الكلمة َأْحَزَن ُبوْزُِن ىي من صيغة الفعل َأْحَزَنْت  )كلمةٛٚ
ى ضمتَ مؤنث على وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل، ويتصل بالتاء التأنيث يدل عل
زيادة بحرف وىي تزاد بابؽمزة القطع في أولو. وأصل كلمتها الثلاثي مفرد، 
 َحزَِن َبوَْزُن.  ىو
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ابؼاضى من أصل الكلمة أضْبَكى ىي من صيغة الفعل أَْبَكْت  )كلمةٜٚ
يُـْبِكى على وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل، ويتصل بالتاء التأنيث يدل على ضمتَ 
وىي تزاد بابؽمزة القطع في أولو. وأصل كلمتها  زيادة بحرفمؤنث مفرد،  
 َبَكى يَـْبِكى.  الثلاثي ىو
 في ابؼوت...  يتفكر. مؤمل الدنيا وابؼوت يطلبو يعتٌ يطيل أملو ولا ٓٗ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
تَـَفكََّر ضارع من أصل الكلمة ىي من صيغة الفعل ابؼيَـتَـَفكَُّر  كلمة)ٓٛ
يَـتَـَفكَُّر على وزن تَـَفعََّل يَـتَـَفعَُّل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ 
. تُ وىي تزاد بالتاء في أولو وتضعيف العتُزيادة بحرف مذكر غائب،
 َفَكَر يَـْفِكُر. وأصل كلمتها الثلاثي ىو
 ..تتنزل عليهم عند ابؼوت ابؼلائكة بالبشارة. واستقاموا. على الذين آمنوا ٔٗ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
ىي من صيغة الفعل ابؼاضى من أصل الكلمة اْستَـَقاَم اْستَـَقاُمْوا  كلمة)ٔٛ
َيْسَتِقيُم على وزن استفعل يستفعل، وفاعلو ضمتَ بارز بواو ابعمع يدل 
 على معتٌ بصع ابؼذكر السالم، زيادة بثلاثة أحرف وىي تزاد بابؽمزة
 قَاَم يَـُقوُم. . وأصل كلمتها الثلاثي ىوالوصل والستُ والتاء
 ج. باب عذاب القبر وشدته
با﵁ من عذاب القبر...روح فلان ابن فلان بأحسن أبظائهثم ينتهون بها  استعيذوا. ٕٗ
بؽا فيفتح بؽم فيستقبلها ويشيعها من كل بظاء مقربوىا إلى  يستفتحونإلى بظاء الدنيا ف
 تليها... السماء التي 
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 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
ىي من صيغة الفعل ابؼاضى من أصل الكلمة اْستَـَعاَذ اْسَتِعْيُذْوا  كلمة)ٕٛ
َيْسَتِعْيُذ على وزن استفعل يستفعل، وفاعلو ضمتَ بارز بواو ابعمع يدل 
د بابؽمزة على معتٌ بصع ابؼذكر السالم، زيادة بثلاثة أحرف وىي تزا
 َعاَذ يَـُعوُذ. . وأصل كلمتها الثلاثي ىوالوصل والستُ والتاء
ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة َيْستَـْفِتُحْوَن  كلمة)ٖٛ
اْستَـْفَتَح َيْستَـْفِتُح على وزن استفعل يستفعل، وفاعلو ضمتَ بارز بواو 
أحرف وىي تزاد ابعمع يدل على معتٌ بصع ابؼذكر السالم، زيادة بثلاثة 
 فَِتَح يَـْفَتُح. . وأصل كلمتها الثلاثي ىوبابؽمزة الوصل والستُ والتاء
أربعة  بهتنب. من أراد أن ينجو من عذاب القبر، فعليو أن يلازم أربعة أشياء، و ٗٗ
 أشياء،...
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
ل ابؼضارع من أصل الكلمة اْجتَـَنَب ىي من صيغة الفعَبهَْتِنُب  كلمة)ٗٛ
َبهَْتٍنُب على وزن افتعل يفتعل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ مذكر 
. تُ وىي تزاد بابؽمزة في أولو والتاء بتُ الفاء والعتُزيادة بحرف غائب،
 َجِنَب َبهَْنُب. وأصل كلمتها الثلاثي ىو
 ع فيؤتى من قبل بيينو...علينا حذرا بؽذا ابؼضج ينتصب. وقد كان بيشى و ٘ٗ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
ضارع من أصل الكلمة انْـَتَصَب ىي من صيغة الفعل ابؼيَـْنَتِصُب  كلمة)٘ٛ
يَـْنَتِصُب على وزن افتعل يفتعل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ 
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والتاء بتُ الفاء  تُ وىي تزاد بابؽمزة في أولوزيادة بحرف مذكر غائب،
 َنَصَب يَـْنِصُب. . وأصل كلمتها الثلاثي ىووالعتُ
 با﵁ تعالى من عذاب القبر... يستعيذ. فالواجب على كل مسلم أن ٙٗ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
ىي من صيغة الفعل ابؼاضى من أصل الكلمة اْستَـَعاَذ َيْسَتِعْيُذ  كلمة)ٙٛ
َتِعْيُذ على وزن استفعل يستفعل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ َيس ْ
. مذكر غائب، زيادة بثلاثة أحرف وىي تزاد بابؽمزة الوصل والستُ والتاء
 َعاَذ يَـُعوُذ. وأصل كلمتها الثلاثي ىو
 د. باب أهوال القيامة وأفزاعها
 من حسناتو حتى لا يبقى لو حسنة... يستوفون. فلا يزالون ٚٗ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة اْستَـْوَفى َيْستَـْوفُـْوَن  كلمة)ٚٛ
َيْستَـْوِفى على وزن استفعل يستفعل، وفاعلو ضمتَ بارز بواو ابعمع يدل 
على معتٌ بصع ابؼذكر السالم، زيادة بثلاثة أحرف وىي تزاد بابؽمزة 
 َوَفى يَـْوِفى. . وأصل كلمتها الثلاثي ىوالوصل والستُ والتاء
 وجوه... تسودوجوه و  تبيض. ويوم ٛٗ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
ضارع من أصل الكلمة ابْـَيضَّ ىي من صيغة الفعل ابؼتَـبـَْيضُّ  كلمة)ٛٛ
ضمتَ مستتً يدل على معتٌ مؤنث يَـبـَْيضُّ على وزن افـَْعلَّ يَـْفَعلُّ، وفاعلو 
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. وأصل كلمتها تُ وىي تزاد بابؽمزة الوصل والتضعيفزيادة بحرف غائبة،
 بَـَيَض يَـبـَْيُض. الثلاثي ىو
ضارع من أصل الكلمة اْسَودَّ َيْسَودُّ ىي من صيغة الفعل ابؼَتْسَودُّ  كلمة)ٜٛ
 مؤنث غائبة، على وزن افـَْعلَّ يَـْفَعلُّ، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ
. وأصل كلمتها الثلاثي تُ وىي تزاد بابؽمزة الوصل والتضعيفزيادة بحرف
 َسَوَد َيْسَوُد. ىو
 ...بىتصمون. ومائة سنة بيوج بعضهم في بعض عند ربهم ٜٗ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
أصل الكلمة اْخَتَصَم ضارع من ىي من صيغة الفعل ابؼَبىَْتِصُمْوَن  كلمة)ٜٓ
َبىَْتِصُم على وزن افتعل يفتعل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ 
تُ وىي تزاد بابؽمزة في أولو والتاء بتُ الفاء زيادة بحرف مذكر غائب،
 َخَصَم َبىِْصُم. . وأصل كلمتها الثلاثي ىووالعتُ
 نالمبحث الثانى: معانى الأفعال المزيدة في كتاب تنبيه الغافلي
 أما معانى الأفعال ابؼزيدة في كتاب تنبيو الغافلتُ فهي كالآتي:
ثواب أعمابؽم ويقول بؽم اذىبوا إلى الذين عملتم  يبطلهم جزاء ابػداع فبهازييعتٍ .ٔ
لأجلهم فإنهم لا ثواب لأعمالكم عندي لأنها لم تكن خالصة لوجو ا﵁ تعالى وإبما 
 العبد الثواب إذا كان عملو خالصا لوجو ا﵁ تعالى...  يستوجب
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة َجاَزى ُبهَازِي  بهازيكلمة  )ٔ
 .يُـَفاِعُل زيادة بحرف، ومعناه بؼعتٌ الثلاثي المجرد على فَاَعل َ
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ابؼضارع من أصل الكلمة أَْبَطَل يُـْبِطُل يغة الفعل صىي من  يُـْبِطل ُكلمة  )ٕ
 الذي تتبع الى وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل زيادة بحرف، ومعناه للصتَورة.
ابؼضارع من أصل الكلمة اْستَـْوَجَب صيغة الفعل ىي من َيْستَـْوِجُب كلمة  )ٖ
َيْستَـْوِجُب الذي تتبع الى وزن اْستَـْفَعَل َيْستَـْفِعُل زيادة بثلاثة أحرف، 
 ومعناه للطلب. 
يقول ا﵁ تعالى أنا أغتٌ الشركاء عن الشرك أنا (( عن النبي صلى ا﵁ عليو وسلم قال:  .ٕ
فيو غتَي فأنا منو برىء أشرك  غتٍ عن العمل الذي فيو شركة لغتَي ، فمن عمل عملا
. يعتٍ من ذلك العمل ، ويقال: يعتٍ من العامل . ففي ىذا ابػبر دليل على أن ا﵁ ))
َمْن َكاَن  ﴿من العمل شيئا إلا ما كان خالصا لوجهو... قولو تعالى: لا يقبل تعالى 
يعتٍ من أراد بعملو الدنيا ولا يريد ثواب الآخرة  ﴾َلُو ِفيـْ َها َما َنَشآُء  َعجَّ ْلَنايُرِْيُد اْلَعاِجَلَة 
 ... ﴾ْالأِخَرَة  أَرَاد ََوَمْن  ﴿ه في الدنيا مقدار ما شئنا من عرض الدنيا... أعطينا
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
ىي من صيغة الفعل ابؼاضي من أصل الكلمة َأْشَرَك ُيْشرُِك َأْشَرَك )كلمة ٗ
 ، ومعناه للتعدية.على وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل زيادة بحرف
 ىي من صيغة الفعل ابؼاضي من أصل الكلمة َعجََّل يُـَعجِّل ُ َعجَّ ْلَناكلمة )٘
وزن فَـعََّل يُـَفعُِّل وتتصل بضمتَ رفع ابؼتحرك يدل على معتٌ ابؼتكلم على 
 زيادة بحرف، ومعناه للتعدية.مع الغتَ، 
 ىي من صيغة الفعل ابؼاضي من أصل الكلمة َأْعَطى يُـْعِطىاَْعطَيـْ َنا  كلمة)ٙ
وتتصل بضمتَ رفع ابؼتحرك يدل على معتٌ ابؼتكلم  على وزن أفعل يفعل
  ، ومعناه للتعدية.زيادة بحرف، مع الغتَ
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على ىي من صيغة الفعل ابؼاضي من أصل الكلمة أَرَاَد يُرِْيُد أَرَاَد كلمة )ٚ
 .تعدية، ومعناه للة بحرفوزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل زياد
كما روى عن بعض ابغكماء أنو قال: مثل من يعمل الطاعات للرياء والسمعة كمثل  .ٖ
كيس ىذا الرجل ؟   أملَرجل خرج إلى السوق وملَكيسو حصاة ، فيقول الناس ما 
 لو شيئا لا يعطى بو شيء .  يشتًيولا منفعة لو سوى مقالة الناس ولو أراد أن 
 ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:بيانات الأفعال 
أَْمَلََ ُبيِْلُئ على ىي من صيغة الفعل ابؼاضي من أصل الكلمة أَْمَلََ كلمة )ٛ
 ، زيادة بحرف، للصتَورة.وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل 
اْشتَـَرى من أصل الكلمة  ضارعىي من صيغة الفعل ابؼَيْشَتًِى كلمة )ٜ
 .تُ، ومعناه للطلبزيادة بحرفْفَتِعُل افـْ تَـَعَل ي ـَوزن َيْشَتًِْي على 
وقال:  ﷺ. وروى وكيع عن سفيان الثورى عمن بظع بؾاىدا يقول جاء رجل إلى النبي ٗ
 بها وجو ا﵁ وأحب أن يقول لي ختَ...ألتمس بالصدقة ف أتصدقيا رسول ا﵁ ، إني 
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
الكلمة َتَصدََّق من أصل  ابؼضارعىي من صيغة الفعل أََتَصدَُّق كلمة )ٓٔ
تَـَفعََّل يَـتَـَفعَُّل ، وفاعلو مستتً يدل على معتٌ متكلم وزن على  يَـَتَصدَّق ُ
 .، ومعناه للتكلفزيادة وحدة بالألف في أولو ،
الكلمة الَتَمَس من أصل  ضارعىي من صيغة الفعل ابؼأَْلَتِمُس كلمة )ٔٔ
افـْ تَـَعَل يَـْفَتِعُل ، وفاعلو مستتً يدل على معتٌ متكلم وزن يَـْلَتِمُس على 
 .تُ، ومعناه للطلبزيادة بحرفوحدة بالألف في أولو ، 
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ا﵁ ولا  يندم على ما كان بمنو من الذنوب  أستغفر. بالإستغفار دون الندم يعتٌ يقول ٘
 دامة...لم ينفعو الإستغفار ، يعتٍ بغتَ الن
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
اْستَـْغَفَر ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة  َأْستَـْغِفر ُ)كلمة ٕٔ
وفاعلو مستتً يدل على معتٌ  ، وزن اْستَـْفَعَل َيْستَـْفِعل ُعلى  َيْستَـْغِفر ُ
 .ناه للطلب ،ومعزيادة بثلاثة أحرفمتكلم وحدة بالألف في أولو ، 
الإجتًاء أن بهعل نفسو شجاعا من غتَ  ﴾ بذتًؤونأم علّي  تغتًّونأبي  ﴿. يقول ا﵁: ٙ
 تفكر ولا روية...  
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
الكلمة اْغتَـرَّ يَـْغتَـرُّ من أصل  ضارعىي من صيغة الفعل ابؼتَـْغتَـرُّوَن كلمة )ٖٔ
افـْ تَـَعَل يَـْفَتِعُل ، وتتصل بواو ابعمع الذي يدل على معتٌ ضمتَ وزن على 
 .تُ، ومعناه للمطاوعةزيادة بحرفبصع ابؼذكر السالم بؼخاطبو ، 
الكلمة اْجتَـرَأ َمن أصل  ضارعىي من صيغة الفعل ابؼَبذَْتًُِؤْوَن كلمة )ٗٔ
ي يدل على معتٌ َبهَْتًُِؤ على وزن افـْ تَـَعَل يَـْفَتِعُل ، وتتصل بواو ابعمع الذ
 تُ، للمطاوعة.زيادة بحرفضمتَ بصع ابؼذكر السالم بؼخاطبو ، 
فقال:  ﷺ. وروى وكيع عن سفيان عن حبيب عن أبي صالح قال: جاء رجل إلى النبي ٚ
تٍ عليك ، ، ألى فيو أجر؟ يعجبيا رسول ا﵁ ، إني أعمل العمل فأسره ، فيطلع عليو ف
 علانية. قال : لك فيو أجران أجر السر وأجر
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
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ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة أَْعَجَب يُـْعِجُب كلمة )٘ٔ
 .، للصتَورةزيادة بحرف، وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل على  يُـْعِجب ُ
بو فلو أجران :أجر  يقتدى. قال الفقيو ربضو ا﵁ تعالى: معناه أنو يطلع على عملو و ٛ
(( من سن سنة حسنة فلو أجرىا و  ﷺلعملو ، وأجر للإقتداء بو ، كما قال النبي 
أجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليو وزرىا ووزر من عمل بها 
 إلى يوم القيامة)).
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
اقـَْتَدى من أصل الكلمة  ضارعىي من صيغة الفعل ابؼ يَـْقَتِدىكلمة )ٙٔ
 .تُ، ومعناه للإبزاذزيادة بحرفافـْ تَـَعَل يَـْفَتِعُل وزن يَـْقَتِدى على 
 فيستقلونو. إن عبدي ىذا لم بىلص لي عملو فاكتبوه في سجتُ ويصعدون بعمل عبد ٜ
 حتى ينتهوا بو إلى حيث شاء ا﵁ من سلطانو... بوتقرونوو 
 فعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:بيانات الأ
اْستَـَقلَّ ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة  ِقلُّْون ََيْست َكلمة )ٚٔ
، ومعناه وزن اْستَـْفَعَل َيْستَـْفِعُل زيادة بثلاثة أحرفَيْسَتِقلُّ على 
 .للمطاوعة
 اْحتَـَقرَّ َبوَْتِقرُّ من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة  َبوَْتِقرُّْون َكلمة )ٛٔ
 .، ومعناه للمطاوعةوزن اْستَـْفَعَل َيْستَـْفِعُل زيادة بثلاثة أحرفعلى 
 ﴿و بفضلو كما قال ا﵁ تعالى: يضاغف.لأن القليل إذا كان لوجو ا﵁ تعالى فإن ا﵁ ٓٔ
 .)ٓٗ(النساء :  ﴾لَُّدْنُو َأْجرًا َعِظْيًما  ِعْفَها َويُـْؤِت ِمن َْوِإْن َتُك َحَسَنًة ُيض ٰ
  بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
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َضاَعَف ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة  ُيَضاِعف ُكلمة )ٜٔ
 .رف، ومعناه للتكثرزيادة بحفَاَعَل يُـَفاِعُل وزن ُيَضاِعُف على 
حدثتٍ بصاعة من الفقهاء بأساندىم عن عقبة بن مسلم عن . قال الفقيو ربضو ا﵁ : ٔٔ
عليو الناس فقلت:  اجتمع ستَ الأصبحى حدثو أنو دخل ابؼدينة فإذا ىو برجل قد
ما معتٌ  ﷺبحديث حدثنيو رسول ا﵁  حدثكمن ىذا؟... فقال أبو ىريرة: اقعد لأ
 ﷺومسح وجهو فقال حدثتٍ رسول ا﵁  أفاقأحد غتَي وغتَه... فمكث طويلا ثم 
بتُ خلقو فكل أمة جاثية...  يقضى إن ا﵁ تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة((فقال: 
قاتلت ما أنزلت على رسلى... بؼاذا قتلت؟ قال  أعلمكفيقول ا﵁ تعالى للقارئ: ألم 
 في سبيلك حتى قتلت...
 فيما يلي:بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة 
اضى من أصل الكلمة اْجَتَمَع ىي من صيغة الفعل ابؼاْجَتَمَع كلمة )ٕٓ
 .تُ، ومعناه للإبزاذزيادة بحرف َبهَْتِمُع على وزن افتعل يفتعل
َحدََّث ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة  اَُحدِّث ُكلمة   )ٕٔ
ى معتٌ متكلم فّعل يفّعل وفاعلو ضمتَ مستتً يدل علوزن ُبوَدُِّث على 
 .، ومعناه للتعديزيادة بحرفوحدة 
أَفَاَق يُِفْيُق من أصل الكلمة اضى ىي من صيغة الفعل ابؼ أَفَاق َ كلمة)ٕٕ
افعل يفعل أصلو أَفـَْوَق يُـْفِوُق، نقلت حركة الواو إلى ما قبلها وزن على 
لتحركها وسكون حرف صحيح قبلها دفعا للثقل فصار أَفَـْوَق ثم أبدلت 
رف، ومعناه زيادة بحالواو ألفا لوقوعها بعد الفتحة فصار أَفَاَق. 
 .للصتَورة
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ضم أولو  المجهول بقاعدتوىي من صيغة الفعل ابؼضارع يُـْقَضى كلمة   )ٖٕ
أفعل وزن أَْقَضى يُـْقِضى على من أصل الكلمة وفتح ما قبل الأخر، 
 .، ومعناه للصتَورةزيادة بحرفيفعل 
َعلََّم يُـَعلُِّم ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة  َعلِّم ُا ُكلمة   )ٕٗ
فّعل يفّعل وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ متكلم وحدة وزن على 
 .عناه للتعديةزيادة بحرف، وم
قَاَتَل يُـَقاِتُل من أصل الكلمة ابؼاضى ىي من صيغة الفعل قَاتَـْلُت كلمة   )ٕ٘
فاعل يفاعل وتتصل بضمتَ رفع متحرك يدل على معتٌ متكلم وزن على 
 .، ومعناه للمشاركةزيادة بحرفوحدة وىو فاعلو 
 التمسلقيامة إذا . وقال عبد ا﵁ بن حنيف الأنطاكى: يقول ا﵁ تعالى لعبده يوم إٔ
 لك في المجالس؟...   نوسعثواب عملو: ألم نعجل لك ثوابك؟ ألم 
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
اضى من أصل الكلمة اْلَتَمَس ىي من صيغة الفعل ابؼالتمس  كلمة)ٕٙ
 .تُ، ومعناه للإبزاذزيادة بحرف يَـْلَتِمُس على وزن افتعل يفتعل
َوسََّع ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة نُـَوسُِّع كلمة   )ٕٚ
فّعل يفّعل وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ متكلم وزن يُـَوسُِّع على 
 ، ومعناه للتعدية.زيادة بحرفمع الغتَ  
ا﵁ تعالى، قال يعرف ذلك بأربعة أشياء: إذا اصطفاىم . يعتٍ من خواصو الذي ٖٔ
من ابؼوجود يعتٍ يعطي من القليل الذي عنده،  أعطىترك الراحة، و  خلع الراحة يعتٍ
 عنده ا﵀مدة وابؼذمة. واستوتوأحب سقوط ابؼنزلة، 
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 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
اضى من أصل الكلمة اْصطََفى ىي من صيغة الفعل ابؼاصطفى  كلمة)ٕٛ
ابدلت التاء طاًء لعسر النطق لإلتقائو َيْصطَِفى على وزن افتعل يفتعل. 
 تُ، ومعناه للإبزاذ.زيادة بحرف بأحد حروف الإطباق،
أَْعَطى ىي من صيغة الفعل ابؼاضي من أصل الكلمة َأْعَطى كلمة )ٜٕ
 .، ومعناه للصتَورةزيادة بحرف، وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل يُـْعِطى على 
من أصل الكلمة اْستَـَوى اضى ىي من صيغة الفعل ابؼاْستَـَوْت  كلمة)ٖٓ
َيْسَتِوى على وزن افتعل يفتعل ،ويتصل بضمتَ رفع متحرك يدل على 
 تُ، ومعناه للمشاركة.زيادة بحرف ضمتَ مؤنث مفرد،
بأناس من الناس يوم القيامة إلى ابعنة حتى إذا  يؤمرأنو قال:  ﷺ. عن رسول ا﵁ ٗٔ
نا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثواب أدخلترائحتها... يا ربنا لو واستنشقوا دنوا منها 
وني بالعظائم،  وإذا لقيتموىم بـبتتُ بارزبسلأوليائك،... كنتم إذا خلوتم  أعددتوما 
 يعتٌ متواضعتُ تراؤون الناس بأعمالكم...
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
آَمَر يُـْؤِمُر  من أصل الكلمة  ىي من صيغة الفعل ابؼضارعيُـْؤَمُر  كلمة)ٖٔ
،بالشكل المجهول يعتٌ ضم أولو وفتح ما قبل أخره،  وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل على 
 .بحرف، ومعناه للصتَورة زيادة
استَـْنَشَق من أصل الكلمة  اضىىي من صيغة الفعل ابؼاْستَـْنَشُقْوا )كلمة ٕٖ
صل بواو ابعمع يدل على ، ويتوزن اْستَـْفَعَل َيْستَـْفِعل ُعلى  َيْستَـْنِشق ُ
 .، ومعناه للتكلفزيادة بثلاثة أحرفضمتَ بصع ابؼذكر السالم، 
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أَْدَخَل من أصل الكلمة ىي من صيغة الفعل ابؼاضى أَْدَخْلَت  كلمة)ٖٖ
، ويثصل بضمتَ رفع متحرك يدل على وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل يُْدِخُل على 
 .صتَورة، ومعناه للزيادة بحرفمعتٌ ضمتَ بـاطب مفرد، 
أَْعَدَد من أصل الكلمة  ىي من صيغة الفعل ابؼاضىأَْعَدْدُت  ما كلمة)ٖٗ
ويثصل بضمتَ رفع متحرك يدل على معتٌ  ،وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل يُـْعِدُد على 
 .، ومعناه للسلبزيادة بحرفضمتَ متكلم وحدة، 
 بَاَرَز يُـَبارِز ُارع من أصل الكلمة ىي من صيغة الفعل ابؼضبَاَرْزُتمْ كلمة )ٖ٘
ويتصل بضمتَ رفع متحرك يدل على معتٌ ضتَ بصع  ،على فَاَعَل يُـَفاِعل ُ
 .، ومعناه للمشاركةزيادة بحرفابؼخاطب، 
انو قال: بؼا خلق ا﵁ تعالى جنة عدن خلق فيها ما لا عتُ رأت  ﷺ. عن رسول ا﵁ ٘ٔ
 أفلحت: قد ولا أذن بظعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال بؽا تكلمى، فقال
 ابؼؤمنون ثلاثا، ثم قال: إنى حرام على كل بخيل ومنافق ومراء.
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
أفلَح يُفِلُح من أصل الكلمة  ىي من صيغة الفعل ابؼاضىأَفـَْلَح  كلمة)ٖٙ
،وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ متكلن وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل على 
 .، ومعناه للصتَورةزيادة بحرفوحدة، 
 ثواب العمل من ا﵁ تعالى ليكسر بو الطمع والرياء... يبتغى. والثالث: أن ٙٔ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
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ضارع من أصل الكلمة ابْـتَـَغى ىي من صيغة الفعل ابؼيَـْبَتِغي  كلمة)ٖٚ
وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ مذكر يَبتِغى على وزن افتعل يفتعل، 
 تُ، ومعناه للطلب.زيادة بحرف غائب،
 من مقالة الناس... يبالىبالشكر ولا يعجب بعملو...ولا  يشتغل. فإنو ٚٔ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
ضارع من أصل الكلمة اشتغل ىي من صيغة الفعل ابؼَيْشَتِغُل  كلمة)ٖٛ
تغل على وزن افتعل يفتعل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ يش
 تُ، ومعناه للمطاوعة.زيادة بحرف مذكر غائب،
بَاَلى يُـَبالى من أصل الكلمة ابؼاضى ىي من صيغة الفعل يُـبُاِلى  كلمة  )ٜٖ
فاعل يفاعل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ مذكر وزن على 
 .للمشاركةغائب، زيادة بحرف، ومعناه 
العمل إلى أربعة أشياء حتى يسلم...فإذا كان العمل  بوتاج. وقال بعض ابغكماء: ٛٔ
ا﵁ تعالى  يتقبله أكثر بفا يصلحو...فإذا عملت بللإخلاص يفسدبغتَ علم كان ما 
 قلوب العباد إليك.  تقبلمنك و 
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
اضى من أصل الكلمة احتاج ىي من صيغة الفعل ابؼ احتاج كلمة)ٓٗ
بوتاج على وزن افتعل يفتعل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ مذكر 
 تُ، ومعناه للإختبار.زيادة بحرف غائب،
أَفَسد من أصل الكلمة ابؼضارع ىي من صيغة الفعل ْفِسُد ي ـُ كلمة)ٔٗ
 .ومعناه للتعدية، زيادة بحرف، وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل يُفِسد على 
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تَـَقبََّل  ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة يَـتَـَقبَّل َ كلمة  )ٕٗ
 .، ومعناه للمطاوعةزيادة بحرفتَـَفعََّل يَـتَـَفعَُّل، وزن على  يَـتَـَقبَّل ُ
تَـَقبََّل يَـتَـَقبَُّل من أصل الكلمة اضى ىي من صيغة الفعل ابؼ تَـَقبَّل َكلمة   )ٖٗ
 .، ومعناه للمطاوعةزيادة بحرفتَـَفعَُّل، تَـَفعََّل ي ـَوزن على 
ا﵁ تعالى بقلوب أىل الإبيان إليو حتى  أقبلعبد بقلبو إلى ا﵁ تعالى إلا  أقبل. ما ٜٔ
 يرزقو مودتهم وربضتهم. 
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
أَقـَْبَل من أصل الكلمة ابؼضارع ىي من صيغة الفعل  أَقـَْبل َما كلمة )ٗٗ
 .تعدية، ومعناه للزيادة بحرف، وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل يُـْقِبُل على 
 ا﵁ عبدا فمثل ذلك... أبغض . فيوضع لو القبول في الأرض وإذإٓ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
أَبْـَغَض ة من أصل الكلمابؼضارع ىي من صيغة الفعل  أَبْـَغض َكلمة )٘ٗ
 .ف، ومعناه للتعديةزيادة بحر ، وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل يُـْبِغُض على 
 الّناس بذالك و يزيدوا...  يتحّدثو ا﵁ رداء عملو حّتى لبس.لإٔٔ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
أَْلَبَس يُـْلِبُس من أصل الكلمة ابؼضارع ىي من صيغة الفعل أَْلَبَس كلمة )ٙٗ
 .، ومعناه للتعديةزيادة بحرف، وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل على 
َبرَدََّث  ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمةيَـَتَحدَُّث  كلمة  )ٚٗ
 .، ومعناه للإبزاذزيادة بحرفتَـَفعََّل يَـتَـَفعَُّل، وزن على  يَـَتَحدَّث ُ
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 ..ا﵁ تعالى فيما بينو وبتُ الناس. أصلح. ٕٕ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
َأْصَلَح من أصل الكلمة ابؼضارع ىي من صيغة الفعل َأْصَلَح كلمة )ٛٗ
 .، ومعناه للصتَورةزيادة بحرف، وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل ُيْصِلُح على 
أجرك بفن كنت تعمل لو يا بـادع؟...إلا أن أكون قد  التمسا﵁؟...ف بلادع. وكيف ٖٕ
 ...أتعمده أخطأت شيئا لم أكن
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
َخادََع من أصل الكلمة ابؼضارع ىي من صيغة الفعل ُبلَادُِع  كلمة  )ٜٗ
 فاعل يفاعل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌوزن ُبىَادُِع على 
 .، ومعناه للتعديةزيادة بحرفمتكلم مع الغتَ، 
ضارع من أصل الكلمة اْلَتَمَس ىي من صيغة الفعل ابؼاَْلَتِمُس  كلمة)ٓ٘
يَـْلَتِمُس على وزن افتعل يفتعل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ 
 تُ، ومعناه للطاوعة.زيادة بحرف متكلم وحدة،
ضارع من أصل الكلمة تَـَعمََّد بؼىي من صيغة الفعل اأَتَـَعمَُّد  كلمة)ٔ٘
يَـتَـَعمَُّد على وزن تفّعل يتفّعل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ 
 تُ، ومعناه للتجنب.زيادة بحرف متكلم مع الغتَ،
 في ذلك... بهتهد. فينبغى أن ٕٗ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
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ضارع من أصل الكلمة اْجتَـَهَد عل ابؼىي من صيغة الفَبهَْتِهد  كلمة)ٕ٘
َبهَْتِهُد على وزن افتعل يفتعل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ مذكر 
 تُ، ومعناه للإبزاذ.زيادة بحرف غائب،
 من عدوكم... انتصفتمابؼنافقتُ، فقال حذيفة: لو ىلكوا ما  أىلك. اللهم ٕ٘
 يلي: بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما
أَْىَلَك يُـْهِلُك من أصل الكلمة الأمر ىي من صيغة الفعل أَْىِلْك  )كلمةٖ٘
 .، زيادة بحرف، ومعناه للصتَورةوزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل على 
انْـَتَصَف من أصل الكلمة ابؼضارع ىي من صيغة الفعل انْـَتَصْفُتْم  )كلمةٗ٘
 تُ، ومعناه للإبزاذ.بحرفزيادة ،  يَـْنَتِصُف على وزن انَفَعَل يَـنـْ َفِعل ُ
 الفرائض رئاء الناس... يؤدى. قال الفقيو: ىذا عندى على وجهتُ إن كان ٕٙ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
أَدَّى يُـَؤدِّى من أصل الكلمة ابؼضارع ىي من صيغة الفعل يُـَؤدِّى كلمة )٘٘
 ومعناه لإظهار الشيء. فَـعََّل يُـَفعُِّل، زيادة بحرف،وزن على 
 ب. باب هول الموت وشدته
 نا بو لأن ا﵀بة على ما فسروىا ميلان النفس...فّسر لقاء ا﵁...وإبما  أحب. من ٕٚ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي: 
ىي من صيغة الفعل ابؼاضى من أصل الكلمة َأَحبَّ بوُِبُّ َأَحبَّ  )كلمةٙ٘
 أَفـَْعَل يُـْفِعُل ، زيادة بحرف، ومعناه للتعدية.على وزن 
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ىي من صيغة الفعل ابؼاضى من أصل الكلمة َفسََّر يُـَفسُِّر َفسَّْرنَا  )كلمةٚ٘
على وزن فَـعََّل يُـَفعُِّل، ويتصل بضمتَ رفع متحرك يدل على معتٌ متكلم 
 مع الغتَ، زيادة بحرف، ومعناه للتعدية.
السلام قال: ((إذا أحب ا﵁ عبدا شغلو بو))...أذاقنا ا﵁ ه ما روى أنو عليو يؤيد. و ٕٛ
 جائو البشتَ من ا﵁ تعالى... احتضربها... إذا  أكرمنابؿبة لقائو و 
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة أَيََّد يُـَؤيُِّد يُـَؤيُِّد  )كلمةٛ٘
 أَفـَْعَل يُـْفِعُل ، زيادة بحرف، ومعناه للصتَورة. على وزن
ىي من صيغة الفعل ابؼاضى من أصل الكلمة َأْكَرَم ُيْكرُِم َأْكَرْمَنا  )كلمةٜ٘
على وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل، ويتصل بضمتَ متحرك يدل على معتٌ متكلم مع 
 .الغتَ، زيادة بحرف، ومعناه للصتَورة
ة الفعل ابؼاضى من أصل الكلمة اْحَتَضَر ىي من صيغاْحَتَضَر  )كلمةٓٙ
َبوَْتِضُر على وزن افتعل يفتعل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ 
 مذكر غائب، زيادة بحرفتُ، ومعناه للطلب.
 أطلع نا عن ابؼوت... إذا رجل قديخبرو . ثم دعونا ربنا حتى بىرج لنا بعض ابؼوتى فٜٕ
 رأسو من قبر...
 ة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:بيانات الأفعال ابؼزيد
ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة َأْخبَـَر ُبىْبرُ ُبىْبرُْو  )كلمةٔٙ
 على وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل ، زيادة بحرف، ومعناه للتعدية.
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ىي من صيغة الفعل ابؼاضى من أصل الكلمة َأْطَلَع يُْطِلُع َأْطَلَع  )كلمةٕٙ
 ْفِعُل، زيادة بحرف، ومعناه للتعدية. على وزن أَفـَْعَل ي ـُٕ
لو ويصبروا  يستعدوا شدة ابؼوت ومرارتو نصيحة منو لأمتو لكى ﷺ. وقد بتُ النبي ٖٓ
 على شدائد الدنيا...
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
 ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة اْستَـَعد ََيْسَتِعُدوا  )كلمةٖٙ
َيْسَتِعُد على وزن افتعل يفتعل، وفاعلو ضمتَ بارز بحذف النون لأنو من 
الأبظاء ابػمسة يدل على معتٌ ضمتَ بصع ابؼذكر السالم، زيادة بحرفتُ، 
 ومعناه للمطاوعة.
 بو...  يشتغلك من غرائب العلم... فالأولى أن أعلم . ثم تعال حتىٖٔ
 حثة فيما يلي:بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع البا
ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة َعلََّم يُـَعلُِّم أَُعلُِّم  )كلمةٗٙ
 على وزن فَـعََّل يُـَفعُِّل، زيادة بحرف، ومعناه إظهار الشيء.
ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة اْستَـَغَل َيْشَتِغُل  )كلمة٘ٙ
ضمتَ مستتً يدل على معتٌ َيْسَتِغُل على وزن افتعل يفتعل، وفاعلو 
 مذكر غائب، زيادة بحرفتُ، ومعناه للطلب.
 ...انفسح وانشرح. غذا دخل نور الإسلام القلب ٕٖ 
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
ىي من صيغة الفعل ابؼاضى من أصل الكلمة انْـَفَسَح انْـَفَسَح  )كلمةٙٙ
 يَـنـْ َفِعُل، زيادة بحرفتُ، ومعناه للمطاوعة. يَـنـْ َفِسُح على وزن انَفَعل َ
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ىي من صيغة الفعل ابؼاضى من أصل الكلمة اْنَشرََح اْنَشرََح  )كلمةٚٙ
 يَـْنَشرُِح على وزن انْـَفَعَل يَـنـْ َفِعُل ، زيادة بحرفتُ، ومعناه للمطاوعة.
 بطسا قبل بطس... اغتنم. ٖٖ
 يلي: بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما
ىي من صيغة الفعل الأمر من أصل الكلمة اْغتَـَنَم يَـْغَتِنُم اْغَتِنْم  )كلمةٛٙ
على وزن افتعل يفتعل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ مذكر 
 بـاطب، زيادة بحرفتُ، ومعناه للطلب.
 لقدوم ملك ابؼوت وتذكره في كل وقت...تستعد . و ٖٗ
 الباحثة فيما يلي:بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع 
ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة اْستَـَعَد َتْسَتِعُد  )كلمةٜٙ
 َيْسَتِعُد على وزن افتعل يفتعل ، زيادة بحرفتُ، ومعناه للمبالغة.
 وجوىهم في كل يوم وليلة... أتصفحقدره... وأنا  استعجلنا . ولا سبقنا أجلو ولاٖ٘
 توزّع الباحثة فيما يلي:بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، و 
ىي من صيغة الفعل ابؼاضى من أصل الكلمة اْستَـْعَجْلَنا  )كلمةٓٚ
اْستَـْعَجَل َيْستَـْعِجُل على وزن اْستَـْفَعَل َيْستَـْفِعُل، ويتصل بضمتَ رفع 
متحرك يدل على معتٌ متكلم مع الغتَ، زيادة بثلاثة أحرف، ومعناه 
 للتكلف.
يغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة َتَصفََّح ىي من صأََتَصفَُّح  )كلمةٔٚ
 يَـَتَصفَُّح على وزن تَـَفعََّل يَـتَـَفعَُّل، زيادة بحرفتُ، ومعناه للمطاوعة.
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 بو أياما... ينتفع. وذكر عن سفيان الثورى أنو كان إذا ذكر عنده ابؼوت كان لا ٖٙ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة انْـتَـَفَع يَـْنَتِفُع ْنَتِفُع ي ـَ )كلمةٕٚ
على وزن انَفَعَل يَـنـْ َفِعُل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ مذكر 
 غائب، زيادة بحرفتُ، ومعناه للمطاوعة.
 على الأرض... أطبقت . وكأن السماءٖٚ
 ي:بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يل
ىي من صيغة الفعل ابؼاضى من أصل الكلمة َأْطَبَق َأْطبَـَقْت  )كلمةٖٚ
 يُْطِبُق على وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل، زيادة بحرف، ومعناه للصتَورة. 
 فيها فعلا... خالفونىالناس في أربعة أشياء قولا، و  وافقتٌ. ٖٛ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
ىي من صيغة الفعل ابؼاضى من أصل الكلمة َواَفَق يُـَواِفُق َواَفَق  )كلمةٗٚ
على وزن فَاَعَل يُـَفاِعُل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ مذكر 
 غائب، زيادة بحرف، ومعناه للتعدية.
ىي من صيغة الفعل ابؼاضى من أصل الكلمة َخاَلَف َخالُِفوا  )كلمة٘ٚ
 اِعُل، زيادة بحرف، ومعناه للتعدية.ُبىَاِلُف على وزن فَاَعَل يُـف َ
 ... أبكتتٌحتى أحزنتتٌ ، وثلاث أضحكتتٌحتى أعجبتتٌ . ثلاث ٜٖ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
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ىي من صيغة الفعل ابؼاضى من أصل الكلمة أَْعَجَب أَْعَجَبْت  )كلمةٙٚ
يُـْعِجُب على وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل،، ويتصل بالتاء التأنيث يدل على ضمتَ 
 مؤنث مفرد،  زيادة بحرف، ومعناه للتعدية. 
ىي من صيغة الفعل ابؼاضى من أصل الكلمة َأْضَحَكْت  )كلمةٚٚ
ُل، ويتصل بالتاء التأنيث يدل على َأْضَحَك ُيْضِحُك على وزن أَفـَْعَل يُـْفع ِ
 ضمتَ مؤنث مفرد، زيادة بحرف، ومعناه للتعدية. 
ىي من صيغة الفعل ابؼاضى من أصل الكلمة َأْحَزَن ُبوْزُِن َأْحَزَنْت  )كلمةٛٚ
على وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل، ويتصل بالتاء التأنيث يدل على ضمتَ مؤنث 
 مفرد، زيادة بحرف، ومعناه للتعدية. 
ىي من صيغة الفعل ابؼاضى من أصل الكلمة أضْبَكى أَْبَكْت  )كلمةٜٚ
يُـْبِكى على وزن أَفـَْعَل يُـْفِعُل، ويتصل بالتاء التأنيث يدل على ضمتَ 
 مؤنث مفرد،  زيادة بحرف، ومعناه للتعدية. 
 في ابؼوت...  يتفكر. مؤمل الدنيا وابؼوت يطلبو يعتٌ يطيل أملو ولا ٓٗ
 زيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:بيانات الأفعال ابؼ
ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة تَـَفكَّ َر يَـتَـَفكَُّر  )كلمةٓٛ
يَـتَـَفكَُّر على وزن تَـَفعََّل يَـتَـَفعَُّل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ 
 مذكر غائب، زيادة بحرفتُ، ومعناه للتكلف.
 ليهم عند ابؼوت ابؼلائكة بالبشارة...تتنزل ع واستقاموا. على الذين آمنوا ٔٗ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
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ىي من صيغة الفعل ابؼاضى من أصل الكلمة اْستَـَقاَم اْستَـَقاُمْوا  )كلمةٔٛ
َيْسَتِقيُم على وزن استفعل يستفعل، وفاعلو ضمتَ بارز بواو ابعمع يدل 
 يادة بثلاثة أحرف، ومعناه للطلب.على معتٌ بصع ابؼذكر السالم، ز 
 ج. باب عذاب القبر وشدته
ثم ينتهون بها  با﵁ من عذاب القبر...روح فلان ابن فلان بأحسن أبظائو استعيذوا. ٕٗ
بؽا فيفتح بؽم فيستقبلها ويشيعها من كل بظاء مقربوىا إلى  يستفتحونإلى بظاء الدنيا ف
 السماء التي تليها... 
 ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:بيانات الأفعال 
ىي من صيغة الفعل ابؼاضى من أصل الكلمة اْستَـَعاَذ اْسَتِعْيُذْوا  )كلمةٕٛ
َيْسَتِعْيُذ على وزن استفعل يستفعل، وفاعلو ضمتَ بارز بواو ابعمع يدل 
 على معتٌ بصع ابؼذكر السالم، زيادة بثلاثة أحرف، ومعناه للطلب.
ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة ُحْوَن َيْستَـْفت ِ )كلمةٖٛ
اْستَـْفَتَح َيْستَـْفِتُح على وزن استفعل يستفعل، وفاعلو ضمتَ بارز بواو 
 ابعمع يدل على معتٌ بصع ابؼذكر السالم، زيادة بثلاثة أحرف، ومعناه
 .للطلب
أربعة  ببهتن. من أراد أن ينجو من عذاب القبر، فعليو أن يلازم أربعة أشياء، و ٗٗ
 أشياء،...
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
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ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة اْجتَـَنَب َبهَْتِنُب  )كلمةٗٛ
كر َبهَْتٍنُب على وزن افتعل يفتعل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ مذ 
 .لتعديةغائب، زيادة بحرفتُ، ومعناه ل
 علينا حذرا بؽذا ابؼضجع فيؤتى من قبل بيينو... ينتصبشى و . وقد كان بي٘ٗ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة انْـَتَصَب يَـْنَتِصُب  )كلمة٘ٛ
يَـْنَتِصُب على وزن افتعل يفتعل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ 
 بحرفتُ، ومعناه للمطاوعة. مذكر غائب، زيادة
 با﵁ تعالى من عذاب القبر... يستعيذ. فالواجب على كل مسلم أن ٙٗ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
ىي من صيغة الفعل ابؼاضى من أصل الكلمة اْستَـَعاَذ َيْسَتِعْيُذ  )كلمةٙٛ
ضمتَ مستتً يدل على معتٌ َيْسَتِعْيُذ على وزن استفعل يستفعل، وفاعلو 
 مذكر غائب، زيادة بثلاثة أحرف، ومعناه للطلب.
 د. باب أهوال القيامة وأفزاعها
 من حسناتو حتى لا يبقى لو حسنة... يستوفون. فلا يزالون ٚٗ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
من أصل الكلمة اْستَـْوَفى ىي من صيغة الفعل ابؼضارع َيْستَـْوفُـْوَن  )كلمةٚٛ
َيْستَـْوِفى على وزن استفعل يستفعل، وفاعلو ضمتَ بارز بواو ابعمع يدل 
 على معتٌ بصع ابؼذكر السالم، زيادة بثلاثة أحرف، ومعناه للتكلف.
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 وجوه... تسودوجوه و  تبيض. ويوم ٛٗ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة ابْـَيضَّ  تَـبـَْيضُّ  )كلمةٛٛ
يَـبـَْيضُّ على وزن افـَْعلَّ يَـْفَعلُّ، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ مؤنث 
 غائبة، زيادة بحرفتُ، ومعناه للمبالغة.
ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة اْسَودَّ َيْسَودُّ َتْسَودُّ  )كلمةٜٛ
ْفَعلُّ، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ مؤنث غائبة، على وزن افـَْعلَّ ي ـَ
 زيادة بحرفتُ، ومعناه للمبالغة.
 ...بىتصمون. ومائة سنة بيوج بعضهم في بعض عند ربهم ٜٗ
 بيانات الأفعال ابؼزيدة فيو، وتوزّع الباحثة فيما يلي:
َصَم ىي من صيغة الفعل ابؼضارع من أصل الكلمة اْخت ََبىَْتِصُمْوَن  )كلمةٜٓ
َبىَْتِصُم على وزن افتعل يفتعل، وفاعلو ضمتَ مستتً يدل على معتٌ 
 .شاركةمذكر غائب، زيادة بحرفتُ، ومعناه للم
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 وأما ابعدوال من الأفعال ابؼزيدة في كتاب تنبيو الغافلتُ كما يلي:
الزيادة  الصغة الباب النص الرقم
 الحرف
 الفائدة الوزن
ْم َجزَاَء ُبهَازِْيه ِ  .ٔ
 ابػَِْداع ِ
باب 
 الإخلاص
الفعل 
 ابؼضارع
معتٌ فعل  فاَعل 
 المجرد
ثَـَواُب  ل ُيُْبط ِف ـَ  .ٕ
 أَْعَمابؽِِم ْ
الفعل  
 ابؼضارع
 صتَورة أفعل 
َفَمْن َعِمَل َعَمًلا   .ٖ
 ِفْيو ِ َأْشَرك َ
الفعل  
 ابؼاضي
 تعدية أفعل 
َمْن َكاَن يُرِْيُد   .ٗ
َلُو  َعجَّ ْلَنااْلَعاِجَلَة 
 ِفيـْ َها َما َنَشاء ُ
الفعل  
 ابؼاضي
 تعدية فّعل 
َولا َيُرِْيُد ثَـَواَب   .٘
ُه ِفى أَْعطَيـْ َناْاَلأِخَرِة 
 الدُّ نْـَيا
الفعل  
 ابؼاضي
 تعدية أفعل 
الفعل   اَلأِخَرة َ أَرَاد ََوَمْن   .ٙ
 ابؼاضى
 تعدية أفعل 
كيس ىذا   أملَما   .ٚ
 الرجل
الفعل  
 ابؼاضي
 صتَورة أفعل 
َعَلْيِو  َيْطُلع ُف ـَ  .ٛ
  َذِلك َيُـْعِجُبِتٍ ْف ـَ
الفعل  
 ابؼضارع
 صتَورة أفعل 
الفعل   و ُُيَضاَعف ُفَِإنَّ ا﵁َ   .ٜ
 ابؼضارع
 فاَعل 
 
 تكثر
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َك َحدِّ ث ُاقـُْعْد َلأُ  .ٓٔ
 ِبحَِدْيث ٍ
الفعل  
 ابؼضارع
 تعدية فّعل 
الفعل   َوَمَسح َ أَفَاَقُثمَّ   .ٔٔ
 ابؼلضى
 صتَورة أفعل 
 القيامةإذا كان يوم   .ٕٔ
 بتُ خلقو يقضى
الفعل  
ابؼضارع 
 المجهول
 صتَورة أفعل 
َك َما أَُعلِّم َُألمَْ   .ٖٔ
 َعَلى ُرُسِلي ْ أَنْـزَْلت ُ
الفعل  
 ابؼضارع
 تعدية فّعل 
الفعل   ُت فيْ َسِبْيِلك َقَاتَـل ْ  .ٗٔ
 ابؼاضي
 مشاركة فاَعل 
َلَك فيْ نُـَوسِّع َْألمَْ   .٘ٔ
 اْلَمَجاِلِس 
الفعل  
 ابؼضارع
 تعدية فّعل 
ِمَن  أَْعَطىو َ  .ٙٔ
 اْلَمْوُجْود ِ
الفعل  
 ابؼاضي
 صتَورة أفعل 
الفعل   بِأُنَاٍس  يُـْؤَمر ُ  .ٚٔ
ابؼضارع 
 المجهول
 صتَورة أفعل 
ا أدخلتنيا ربنا لو  .ٛٔ
 النار
الفعل  
 ابؼاضى 
 صتَورة أفعل 
 أَْعَدْدتُُوَما   .ٜٔ
 ِلأَْولِيآِئك َ
الفعل  
 ابؼاضي
 سلب أفعل 
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الفعل   بِاْلَعظَاِئم ُِبسِتٍْ بَاَرز ْ  .ٕٓ
 ابؼاضي
 مشاركة فاَعل 
الفعل   اْلُمْؤِمنُـْون َ أَفـَْلَحَقد ْ  .ٕٔ
 ابؼاضي
 صتَورة أفعل 
الفعل   ِمْن َمَقالِو ِيُـَبالي َولا َ  .ٕٕ
 ابؼضارع
 مشاركة فاَعل 
ُه َأْكثَـُر بفَّا يُـْفِسد َُما   .ٖٕ
 ُو ْصِلح ُي ُ
الفعل  
 ابؼضارع
 تعدية أفعل 
الفعل   ِبَقْلِبو َِعْبٍد أَقـْ َبَل َما   .ٕٗ
 ابؼاضي
 تعدية أفعل 
ا﵁ ُ أَبْـَغض ََوِإَذا   .ٕ٘
 َعْبًدا
الفعل  
 ابؼاضى
 تعدية أفعل 
ُو ا﵁ ُرَِداَء ْلَبس ََلأ َ  .ٕٙ
 َعَمِلو ِ
الفعل  
 ابؼاضي
 تعدية أفعل 
الفعل   ا﵁ ُتَـَعاَلى ْصَلح َأ َ  .ٕٚ
 ابؼاضي
 صتَورة أفعل 
الفعل   ا﵁ ُ ُبلَادِع ُوََكْيَف  .ٕٛ
 ابؼضارع
 تعدية فاَعل 
 أىلكاللهم   .ٜٕ
 ابؼنافقتُ
الفعل  
 الأمر
 صتَورة أفعل 
 يُـَؤدِّىِإْن َكاَن   .ٖٓ
 اْلَفرَاِئض ِ
الفعل  
 ابؼضارع
اظهار  فّعل 
 الشيء
 تعدية أفعل الفعل باب ىول  لَِقاُء ا﵁ َ َأَحبََّمْن   .ٖٔ
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ابؼوت 
 وشّدتو
 ابؼاضي
الفعل   اُه بِو َِفسَّْرَنَوِإبمَّ َا   .ٕٖ
 ابؼاضي
 تعدية فّعل 
 صتَورة أفعل    َما َرَوى  َويُـَؤيِّد ُ  .ٖٖ
ا ا﵁ُ َبؿَبًَّة أََذاقَـن َ  .ٖٗ
 َنا ِبهَاَأْكَرم ْو َ
الفعل  
 ابؼاضي
 صتَورة أفعل 
 تعدية أفعل    نَا َعِن اْلَمْوة ُِيْخبرُْوف ـَ  .ٖ٘
َأْطَلَع ِإَذا َرُجٌل َقْد   .ٖٙ
 رَْاَسُو ِمْن قَـْبر ٍ
الفعل  
 ابؼاضي
 تعدية أفعل 
ُثمَّ تَـَعال َحتىَّ   .ٖٚ
 َك أَُعلِّم ُ
إظهار  فّعل   
 الشيء
وََكَأنَّ السََّماَء   .ٖٛ
َعَلى  َأْطبَـَقت ْ
 اْلأَْرض ِ
الفعل  
 ابؼاضي
 صتَورة أفعل 
النَّاُس في َوافَـَقِتٍ َ  .ٜٖ
 أَْربَـَعِة َأْشَياِء قَـْولا ً
الفعل  
 ابؼاضي
 تعدية فاعل 
ني ِفيـْ َها َخالُِفْوو َ  .ٓٗ
 ِفْعلا ً
الفعل  
 ابؼاضي
 تعدية فاعل 
الفعل   ِتٍ أَْعَجَبت َْثَلاَث   .ٔٗ
 ابؼاضي
 تعدية أفعل 
الفعل   ِتٍ َأْضَحَكت َْحتىَّ   .ٕٗ
 ابؼاضي
 تعدية أفعل 
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الفعل    َأْحَزنَـْتِتٍ َثَلاَث   .ٖٗ
 ابؼاضي
 تعدية أفعل 
الفعل   أَْبَكْتِتٍ َحتىَّ   .ٗٗ
 ابؼاضي
 تعدية أفعل 
 َيْشَتًِي ََوَلْو أَرَاَد َأْن   .٘ٗ
َلُو َشْيًئا لاَيُـْعَطى ِبِو 
 َشْيء ٌ
باب 
 الإخلاص
الفعل 
 ابؼضارع
 طلب افتعل بحرفتُ
الفعل   بِالصََّدَقة ِ َتَصدَّق ُأ َ  .ٙٗ
 ابؼضارع
 تكلف تفّعل 
ِبهَا َوْجَو ا﵁ِ أَْلَتِمُس   .ٚٗ
 تَـَعاَلى 
الفعل  
 ابؼضارع
 طلب افتعل 
الفعل   تَـْغتَـرُّْون ََأَبيْ   .ٛٗ
 ابؼضارع 
 مطاوعة افتعل 
الفعل   َبذَْتًُِؤْون َ أَْم َعَليَّ  .ٜٗ
 ابؼضارع
 مطاوعة افتعل 
أَنَُّو َيْطَلُع َعَلْيِو   .ٓ٘
 بِو ِ يَـْقَتِدي ْو َ
الفعل  
 ابؼضارع
 ابزاذ افتعل 
 ُوْون ََوَبوَْتِقر ُ  .ٔ٘
 
 الفعل 
 ابؼضارع
 افتعل 
 
 مطاوعة
 
َعَلْيِو  اْجَتَمَع َقد ْ  .ٕ٘
 النَّاس ُ
الفعل  
 ابؼاضي
 ابزاذ  افتعل 
ثَـَواَب  اْلَتَمَسإَذ   .ٖ٘
 َعَمِلو ِ
الفعل  
 ابؼاضي
 ابزاذ افتعل 
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الفعل   ُىم ْاْصطََفاالَِّذْيَن   .ٗ٘
 ابؼاضي
 ابزاذ افتعل 
ِعْنَدُه اْستَـَوت ْو َ  .٘٘
 اْلَمْحَمَدِة َواْلَمْذَمة
الفعل  
 ابؼاضي
 مشاركة افتعل 
ثَـَواَب يَـْبَتِغي َْأْن   .ٙ٘
 اْلَعَمل ِ
الفعل  
 ابؼضارع
 طلب افتعل 
 َيْشَتِغل ُفَِإنَُّو   .ٚ٘
 بِالشُّْكر ِ
الفعل  
 ابؼضارع
 مطاوعة افتعل 
اْلَعَمُل ِإَلى  َبوَْتاج ُ  .ٛ٘
 أَْربَـَعِة ِأْشَياء ٍ
الفعل  
 ابؼضارع
 اختيار افتعل 
ا﵁ ُتَـَعاَلى  يَـتَـَقبَّل َ  .ٜ٘
 ِمْنك َ
الفعل  
 ابؼضارع
 مطاوعة تفّعل 
قُـُلْوُب اْلِعَباِد تَـَقبَّل َو َ  .ٓٙ
 إِلَْيك َ
الفعل  
 ابؼاضي
 مطاوعة تفّعل 
يَـَتَحدَُّث َحتىَّ   .ٔٙ
 النَّاس َ
الفعل  
 ابؼضارع
 ابزاذ تفّعل 
الفعل   َأْجُرك َ فَاْلَتَمس َ  .ٕٙ
 ابؼاضي
 مطاوعة افتعل 
الفعل   ه ُأَتَـَعمُّد ُلمَْ َأُكْن   .ٖٙ
 ابؼضارع
 بذنب تفّعل 
 بهتهدفينبغى أن   .ٗٙ
 في ذلك
الفعل  
 ابؼضارع
 إبزاذ افتعل 
 ابزاذ افتعل الفعل  ْم ِمْن انْـَتَصْفُتَما   .٘ٙ
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 ابؼاضي َعُدوُِّكم ْ
جاءه احتضر إذا    .ٙٙ
 البشتَ
باب ىول 
ابؼوت 
 وشدتو
الفعل 
 ابؼاضى
 طلب افتعل 
الفعل   لو يستعدوالكى   .ٚٙ
 ابؼضارع
 مطاوعة افتعل 
 يشتغلفالأولى أن   .ٛٙ
 بو
الفعل  
 ابؼضارع
 طلب افتعل 
إذا دخل نور   .ٜٙ
الإسلام القلب 
 انفسح
الفعل  
 ابؼاضى
 مطاوعة انفعل 
العل  انشرحو   .ٓٚ
 ابؼاضى
 مطاوعة انفعل 
بطساقبل  اغتنم  .ٔٚ
 بطس
الفعل  
 الأمر
 طلب افتعل 
لقدوم  تستعدو   .ٕٚ
 ملك ابؼوت
الفعل  
 ابؼضارع
 مبالغة افتعل 
 أتصفحوأنا   .ٖٚ
 وجوىهم 
الفعل  
 ابؼضارع
 مطاوعة تفّعل 
بو  ينتفعكان لا   .ٗٚ
 أياما
الفعل  
 ابؼضارع
 مطاوعة انفعل 
أملو ولا  يطيل  .٘ٚ
 في ابؼوت يتفكر
الفعل  
 ابؼضارع
 تكلف تفّعل 
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أربعة  بهتنبو   .ٙٚ
 أشياء
باب 
عذاب 
القبر 
 وشدتو
الفعل 
 ابؼضارع
 تعدية افتعل 
فقد كان بيشى   .ٚٚ
 ينتصبو 
 عليناحذرا
الفعل  
 ابؼضارع
 مطاوعة افتعل 
باب  وجوه تبيضويوم   .ٛٚ
أىوال 
القيامة 
 وأفزاعها
الفعل 
 ابؼضارع
 مبالغة افعل ّ 
الفعل   وجوهتسودو   .ٜٚ
 ابؼضارع
 مبالغة افعل ّ 
ومائة سنة بيوج   .ٓٛ
بعضهم في بعض 
عند ربهم 
 بىتصمون
الفعل  
 ابؼضارع
 مشاركة افتعل 
 َيْستَـْوِجب َُوِإبمَّ َا   .ٔٛ
 الَعْبُد الثّـََواب َ
باب 
 الإخلاص
الفعل 
 ابؼضارع
بثلاثة 
 أحرف
 طلب استفعل
الفعل   ا﵁ أستغفريقول   .ٕٛ
 ابؼضارع
 طلب استفعل 
الفعل   َيْسَتِقلُّْوَنف ـَ  .ٖٛ
 ابؼضارع
 مطاوعة استفعل 
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الفعل   رَاِئَحتَـَهااْستَـْنَشُقْوا و َ  .ٗٛ
 الأمر
 تكلف استفعل 
باب ىول  نا قدرهاستعجلولا   .٘ٛ
ابؼوت 
 وشدتو
الفعل 
 ابؼاضى
 تكلف استفعل 
على الذين آمنوا   .ٙٛ
 استقلواو 
العل  
 ابؼاضى
 طلب استفعل 
با﵁ من استعيذوا  .ٚٛ
 عذاب القبر
باب 
عذاب 
القبر 
 وشدتو
الفعل 
 ابؼاضى
 طلب استفعل 
ثم ينتهون بها إلى   .ٛٛ
بظاء الدنيا 
 بؽا يستفتحونف
الفعل  
 ابؼضارع
 طلب استفعل 
فالواجب على كل   .ٜٛ
 يستعيذومسلم أن 
با﵁ من عذاب 
 القبر
الفعل  
 ابؼضارع
 طلب استفعل 
فلا يزالون   .ٜٓ
من يستوفون 
 حسناتو
باب 
أىوال 
القيامة 
 وأفزاعها
الفعل 
 ابؼضارع
 تكلف استفعل 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 إستنباط .1
بيانات الأفعال ابؼزيدة ومعانيها في كتاب تنبيو الباحثة  حللتوبعد أن 
"الأفعال ابؼزيدة ومعانيها في كتاب تنبيو الغافلتُ" فتستنبط الباحثة  بعنوانالغافلتُ 
 منها كما يلي:
 . بياناالغافلتُ يأتي على تسعتُبيانات الأفعال ابؼزيدة في كتاب تنبيو  . أ
 ناابية والأربعون عأربالأفعال ابؼزيدة بحرف  )ٔ
 انابيستة والثلاثون الأفعال ابؼزيدة بحرفتُ  )ٕ
 عشرة البيناتعال ابؼزيدة بثلاثة أحرف الأف )ٖ
 
 معاني الأفعال ابؼزيدة في كتاب تنبيو الغافلتُ كما يلي:  . ب
 مشاركة، بطسة كلماتمعتٌ  )ٔ
 معتٌ تكثر، احدى كلمة )ٕ
 معتٌ تعدية، ثلاثة و عشرون كلمة )ٖ
 معتٌ صتَورة، أربعة عشرة كلمة )ٗ
 معتٌ سلب، احدى كلمة )٘
 معتٌ إظهار الشيء، ثانية كلمتتُ )ٙ
 ة كلماتمعتٌ طلب، سبع )ٚ
 معتٌ مطاوعة، ثلاثة عشرة كلمة )ٛ
 معتٌ ابزاذ، سبعة كلمات )ٜ
 احدى كلمة معتٌ اختيار، )ٓٔ
 مبالغة، ثالثة كلماتمعتٌ  )ٔٔ
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 تُمعتٌ بذنب، ثانية كلمات )ٕٔ
 
 إقتراحات .9
بعون ا﵁ ، قد بست الباحثة كتابة البحث التكميلى ابغمد ﵁ رب العابؼتُ 
 .هبؼن قرأ نافعا بحثىذا ال يكون، عسى أن تعالى
ترجو الباحثة أن  من النقائص وبعيد عن الكمال، كثتَ بحثوىذا ال 
البناءة، وعسى ا﵁ تقدم القراء بابؼلاحظات والإصلاحات الرشيدة والإنتقادات 
 علما نافعا. آمتُ. أن بهعل علمهم وعلم من قرأ ىذا البحث
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